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1 V fl • / The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
to Cy<Ua 
VOLUME V, NUMBER 18 ROCK BILL, S O U T H CAROLINA, SATURDAY, F E B R U A R Y 18, 1928 SUBSCRIPTION, J L 5 0 A YEAR 
POSTURE EXARSRESULT 
IN MUCH IMPROVEMENT 
I n t e r e s t i n g D e v e l o p m e n t s S h o w n 
a s S t u d e n t s Check U p o n 
T h e i r P o s t u r e 
R e s u l t s of flrst . p o s t u r o e x a m by 
d o r m i t o r i e s : 
1. McLaur in . 
2. Nance . 
3. Breazea le . 
4. C a t a w b a . 
5. T o w n . 
6. B a n c r o f t . 
7. Roddoy-. 
R e s u l t s o f flrst P 0 5 t u r 0 e s a m b y | r a l cond i t i on of o u r bodies to r e s i s t 
c l a s se s : t h e m . S h e sa id t h a i if t u o e r c u l o s i s 
1. J u n i o r . 
MRS. DORA L. REYNOLDS S P E A K S 
Nat iona l T u b e r c u l o s i s Associa t ion 
S e c r e t a r y H e r e F e b r u a r y 14 
O n las t T u e s d a y , F e b r u a r y 11, a! 
t h e r e g u l a r c h a p e l t ime , D r . J o h n -
son i n t r o d u c e d Mrs . D o r a L. R e y -
nolds, n a t i o n a l s e c r e t a r y of t h e Na -
t iona l T u b e r c u l o s i s Associa t ion , 
w h o s p o k e m o s t i n t e r e s t i n g l y of h e r 
w o r k . T h e o b j e c t of t h e a s soc i a -
t ion is l o c o m b a t t h e d r e a d e d d i s -
ease , t u b e r c u l o s i s . 
Mrs . Reyno lds s l a t e d t h a t i b i s d i s -
ea se i s c a r r i e d b y a g e r m a n d t h a t 
w h e n w e a r e g r o w n m o s t o t u s h a v e 
c o n t r a c t e d s o m e of t h e s e g e r m s . 
Our w e l l - b e i n g d e p e n d s o n t h e g e n 
2. S o p h o m o r e . 
3. F r e s h m a n . 
As only 179 S e n i o r s r e p o r t e d , it 
w a s no t cons ide red f a i r t o j u d g e 
t h e m w i t h t h e o t h e r s ; a l t h o u g h o u t 
of t h i s n u m b e r 29.6 p e r c e n t , w e r e 
in A g r o u p . 
R e s u l t s of flrst e x a m in t h e co l -
lege: 
326—A. 
277—B. 
292—C. 
839—D. 
1534—Total n u m b e r of s t u d e n t s 
g r a d e d . 
R e s u l t s of s econd p o s t u r e e x a m 
by d o r m i t o r i e s : 
1. M c L a u r i n . 
2. Nance . 
3. Roddey . 
4. C a t a w b a . 
5. B reazea l e . 
6. B a n c r o f t . 
J. Town. 
i s e v e r to b e w i p e d o u t w o m u s t 
h a v e a p r o g r a m to t r a i n c h i l d r e n in 
r i g h t a n d h e a i t h y l iving. " H e a l t h 
iMlucat ion is that, on w h i c h al l s o u n d 
e d u c a t i o n m u s t depend , " s h e sa id , 
if w e a r e l o t each h e a l t h , w e inus l 
h a v e e n t h u s i a s m o u r s e l v e s . W e 
m u s t f ee l tho va lue of h e a l t h a n d 
h o w i t e n a b l e s u s l o l ive a t a h i g h e r 
level . I t h a s c o m e a u o u t w i i h i n t h e 
las t 15 y e a r s t h a t t h e p e r i o d of y o u t h 
i s longer . A w o m a n of 30 today is 
no t a hope le s s o ld m a i d , b u t a p e r -
son w h o h a s i n t e r e s t s in l i f e a n d 
t h r i l l s a t t h o idea of l iving. 
Mrs. Reyno lds sa id t h a t i t h a s 
been s h o w n t h a t r u r a l c h i l d r e n a r e 
f a r b e h i n d c i ty c h i l d r e n h e a l t h g r a d -
ing . i t i s t he d u t y of t h e h igh 
school t e a c h e r t o b e a h e a l t h m i s -
s i o n a r y . 
Mrs . Reyno lds is possessed of a 
c h a r m i n g m a n n e r a n d w a s a m o s t 
e n j o y a b l e s p e a k e r , H e r mes sage 
!was one t h a t w e a r e a l l i n t e r e s t e d 
DR, R. G. M'QUIUIN MR. CAMAK TALKS TO 
SPEAKS IN CHAPEL THE POETRY SOCIETY 
D e a n of Columbia Bible S c h o o l ! S u p e r i n t e n d e n t of W a r e Shoa ls S t rong Cas t Is A n n o u n c e d f o r 
De l ive red A d d r e s s a t W i n -
t h r o p T h u r s d a y 
Dr . Robe r t C. McQui lk in , d e a n of 
t h e Columbia Bible School , a n d a 
lonelier in t h e W i n t h r o p S u m m e r 
School , w a s a v i s i to r a t c h a p e l on 
T h u r s d a y , F e b r u a r y 16. 
In h i s a d d r e s s lo t h e s t u d e n t body, 
Dr . McQui lk in a n n o u n c e d t h a t b e 
w i s h e d to m a k e as h i s s u b j e c t t h e 
" p u r i t y p r o b l e m " of t h e y o u n g m e n 
and w o m e n of t oday in t h i s age of 
f r e e d o m . He s t a ted t h a t i t w a s h i s 
wish lo s e t f o r t h God ' s w a y of so lv -
ing the p r o b l e m a n d r e m a i n i n g p u r e 
a n d t r u e , t o o n e ' s self a n d to God. 
T w o sma l l ch i l d r en , t he n i e c e and 
n e p h e w of D r . McQui lkin , w e r e a r -
OPHOMORE PLAY WILL 
BE GIVEN FEBRUARY 25 
s u i n g to w h o w a s " b o s s " — t h e 
/ R e s u l t s of s econd p o i l u r e e x a m by in a n d a n x i o u s to s ee rea l ized , 
c l a s s e s : | M ' 1 
1. J u n i o r s . ! ~ 
2. F r e s h m e n . W I N T H R O P F O L K H E A R 
3. S o p h o m o r e s . 
I t w a s t h o u g h t t h a t it w o u l d no t 
b e f a i r t o c o u n t t h e Seniors , b e -
c a u s e on ly a s m a l l n u m b e r r e p o r t e d , 
d u o to the f a c t t h a t n o t a l l h a v e 
p h y s i c a l - t r a i n i n g . 
R e s u l t s of s econd e x a m in t h e co l -
l ege : 
336—A, w i t h a n i m p r o v e m e n t of 10. 
315—B, w i t h a n i m p r o v e m e n t of 38. 
3 5 6 ^ 0 , w i t h a n i m p r o v e m e n t of 64. 
488—D, w i t h a n i m p r o v e m e n t of 151. 
1495—Tolal n u m b e r g raded in s e c -
ond e x a m i n a t i o n . 
I t is i n t e r e s t i n g to n o t e .the i m -
p r o v e m e n t o r l a c k of it in t h e v a r i -
o u s d o r m i t o r i e s a n d c lasses . Mc-
L a u r i n a n d N a n c e , C a t a w b a a n d 
B a n c r o f t , h e l d t h e i r own , r e t a i n i n g 
t h e flrst, s econd , f o u r t h a n d s i x t h 
p laces , r e spec t i ve ly . Roddey , r a n k -
ing s e v e n t h in t h e flrst e x a m , c a m e 
u p to t h i r d p l ace in t h e flnal r a t i n g . |M 
B r e a z e a l e d r o p p e d f r o m t h i r d ' 
•THE KING'S IIKNCIIMAN' 
A spec ia l t r a i n took a b o u t 165 
W i n t h r o p College s t u d e n t s a n d 
a b o u t 50 t e a c h e r s a n d of l l cc r s lo 
C h a r l o t t e on T u e s d a y n igh t of t h i s 
week lo h e a r t h o g r e a t A m e r i c a n 
o p e r a , " T h e King ' s H e n c h m a n . " T h i s 
o p e r a opened las t y e a r in New York 
c i ty a n d h a d a v e r y s u c c e s s f u l r u n 
t h e r e . I t i s n o w on i t s l l rs l t r a n s -
c o n t i n e n t a l l o u r a n d is m e e t i n g w i t h 
succes s . T h o s e w h o a t t e n d e d t h e 
o p e r a w e r e de l igh ted w i t h flie p e r -
f o r m a n c e . A n u m b e r of Metropol i -
tan O p e r a Company s t a r s w e r e in 
t h e cas t . 
T e a c h e r s a n d off icers a c c o m p a n y -
ing t h e .s tudents w e r e a s fo l lows : 
P ro f , a n d Mrs. Rober t s , D e a n S c u d -
de r , Miss M a r c u m , Mfss G r a n t , Miss J . . . M a k e m c a c ap t ive . L o r d . 
Russel l , Miss D a c u s , Miss W o I k ins , j A | J ( | U | c n , g h a U b e f r c c 
P r o f , a n d Mrs. Magginis , M r . G r a h a m , w j j | j s n a l m j n 0 0 w n 
Don Ma thews , Mrs. *|-j"|j n , m l i , a s i m a ( ] c u f ree . 
Sim?, Mrs. B a r l l c l l , Mrs . Henderson , j 
ma le of t he spec ies o r t h e f e m a l e . 
,II a n a t t e m p t l o s e t t l e t h e m a t t e r 
once ami f o r all , t h e l i t t lo m a n said , 
1 a m m y o w n boss, n o b o J y m a s -
t e r s m c . " T h e l i t t l e g i r l smi l ed a n d 
•aid, " J e s u s is t he boss of m e . " And 
s h e w a s r i g h t . He s h o u l d b e m a d e 
I he Mas te r of e v e r y p e r s o n . I t i s 
not a s W i h i a m E . Hen ley e x p r e s s e d 
it in h i s poem, " I n v i c l u s , " T h i s p o e m 
s tin- c r e e d of a t h e i s m , a n d Hen ley 
t h e p r o p h e t of 4he n e w ago of f r e e -
d o m . It is s ign i f i can t t o n o t e t h a t 
Henley died n o t s ay ing p - o u d l y , 
"I a m t h e c a p t a i n of m y soul , 
T h e m a s t e r of m y f a t e , " 
b u t a s a d r u n k a r d , c o m p l e t e l y h u -
mi l i a ted , c o n q u e r e d b y h i s pass ion 
a n d f o r g o t t e n b y h i s f r i e n d s . 
As a t e x t f o r t h e message h e 
wou ld br ing , D r . McQui lk in se lec ted 
a ve r se f r o m P s a l m s , " W h e r e w i t h 
shal l a y o u n g w o m a n c l e a n s e h e r 
w a y by t a k i n g h e e d t h e r e t o to h e r 
l ife." T h i s i s God's m e s s a g e t o 
o u n g m e n a n d to y o u n g w o m e n 
Schoo ls D e l i v e r s I n t e r e s t i n g 
A d d r e s s 
Mr. M. B. Camak . s u p e r i n t e n d e n t 
of t h e W a r e S h o a l s schools , a n d e d -
i tor of I lie W a r e Shoa ls L i f e , r e a d 
h i s p o e m s on W e d n e s d a y even ing 
lo a goodly n u m b e r of t h e m e m -
be r s of t h e P o e t f y Society , w h o held 
t h e i r r e g u l a r m e e t i n g in J o h n s o n 
Hall . Mr. Camak w a s i n t roduced b y 
Dr . S to ry , c h a i r m a n of t h e n r o g r a m 
o m m i t t e e f o r t h e F e b r u a r y m e e ! -
ng. Mr. C a m a k ' s poems , w r i t t e n in 
d ia lec t , p leaseu a n d e n t e r t a i n e d h i s 
a u d i e n c e w i t h l l ie i r homely wi t , lo-
ca l color, anil k indly , o p t i m i s t i c 
p h i l o s o p h y of l ife. S imi l a r in I h e m c 
a n d m e t h o d to the. ve r ses of J a m e s 
W h i l c o m b Riley, Mr. Camak ' s vers;1 
p r e s e n t s t h e h o m e s p u n h u m o r of 
t h e fo lk . 
G u e s t s of t h o P o e t r y Society w o r e 
Misses Edna Mitchell a n d Sa ra Key , 
f o r m e r W i n t h r o p s t u d e n t s , t e a c h i n g 
a t W a r e Shoa l s . 
F o r t h e M a r c h mee t ing . Dr . Ki -
na rd a n d D r . Donnis Mar t in a n -
n o u n c e d they w o u l d presen t t he e p -
ig ram. a n d u r g e d t h e m e m b e r s to 
w r i t e or ig ina l e p i g r a m s f o r that oc-
" W h e n I w e n t l o London first," 
Mr. A. A. Milne says, h i te l l ing of 
h i s e x p e r i e n c e s , "I h a d e n o u g h 
m o n e y to k e e p m e f o r a y e a r . I 
look r o o m s in T c m p l o Chamber s , 
w r o t e a r t i c l e s a n d sent t h e m in c i r -
c u i t A t t h e end of a y e a r I h a d 
s p e n t m y m o n e y a n d ea rned $100. I 
moved to Chelsea, took rooms in a 
po l i c eman ' s h o u s e f o r $2.50 a week , 
a n d w e n t o n w r i t i n g . In m y sccond 
y e a r I e a r n e d $600. 
In m y t h i r d y e a r , P u n c h — f o r 
It is t h e d u l y of t h e y o u n g people , [ w h i c h I h a d b e e n w r i t i n g a good 
e x p r e s s e d b y God, to l ive p u r e , j e a | — o f f e r e d m e the a s s i s t an t e d -
s l r a i g h l f o r w a r d l ives . i l o r s h i p o n B u r n a n d ' s r e t i r e m e n t 
T h e r o i s a t r end a m o n g t h e you th 
of A m e r i c a today f o r a g rea t dea l 
of f r e e d o m in t h e exp re s s ion of a f -
fec t ion . God ' s w o r d on t h e s u b j e c t 
is t h a t t h e body is t h e t e m p l e of t h e 
Holy Sp i r i t . 
W e m u s t n o t l ive o u r l ives b y t h e 
p lan of t h e a the i s t , Henley , f o r w e 
a r e no t t h e c a p t a i n s of o u r sou l s o r 
t h e m a s t e r s of o u r f a t e . R a t h e r 
s h o u l d w e fo l low t h e w o r d s of t h o 
bl ind poe t Ma theson a n d say— 
d ' s 
f r o m t h e e d i t o r s h i p . 
"I w a s a s s i s t a n t e d i t o r of P u n c h 
u p till t h o w a r . W h e n I w e n t in to 
t h e a r m y in 1911 m y p lace w a s , of 
cou r se , k e p t o p e n lo me, bill I d e -
cided, o n demobi l i za t ion—by m u t u a l 
a g r e e m e n t w i t h t h e p r o p r i e t o r s — 
n o t t o go b a c k . In t h o a r m y in 191 
I r e a l l y began lo w r i t e . My wi f i 
a n d I w r o t e f o u r p l ays w h i l e I w a s 
in t h e a r m y . ' W u r z e l - F l u m m c r y , ' 
Be l inda , ' ' T h e Boy Comes Home . 
" G r e e n S tock ings , " Comedy, t o 
be P r e s e n t e d Next W e e k 
" G r e e n S tock ings , " a comedy in 
t h r e e a c t s by A. E . W . Mason, w h e n 
first p r e s e n t e d in New York, s t a r -
ing M a r g a r e t Angl in , w o n i m m e -
d i a t e succes s . ,If a n y o n e shou ld 
a sk a b o u t t h e q u a l i t y of t h e p e r -
f o r m a n c e to b e g iven a t W i n t h r o p , 
b r u a r y 25, u n d e r t h e a u s p i c e s of j 
t he S o p h o m o r e Class, t h e r e sponse 
would be t h a t i t wil l equa l , if no t 
s u r p a s s , t he o r i g ina l p r c s e n t a l i o n l 
How cou ld it be o t h e r w i s e w h e n 
h e fo l lowing exce l l en t ca s t h a s 
teen c h o s e n ? 
Col. J . l i . Smi th , D. S. O., t h e h e r o , 
•ecently r e t u r n e d f r o m se rv ico in 
' i . i na l i l and—Margare t McCol lum. 
Celia F a r a d a y , t h e he ro ine , a n u n -
i f fccted y o u n g w o m a n w i t h a s ense 
if h u m o r — A l i c e P r i o l e a u . 
Phyl l i s F a r a d a y , t he younges t 
sister, a c h a r m i n g b u t selfish y o u n g 
g i r l—Caro lyn Caldwel l . 
Eve lyn , a w i d o w ; Madge, newly 
a r r i e d , s i s t e r s t o Celia—Helen H a -
good a n d El izabe th D e r r i c k . 
W i l l i a m F a r a d a y , t he " f a t h e r of 
t he f ami ly"—El izabe th I l ines . 
Mrs. Chisolm F a r a d a y , o r A u n t Id.i 
—Annie I . a u r i e Wel l s . 
I tobcr l T a r v c r , in love w i t h P h y l -
l i s—Jimmie Scales . 
A d m i r a l Gr icc , a t e s ty old g e n -
t l e m a n — J u l i a Lemon . 
H e n r y Steele, J a m e s l la leigh, s u i t -
o r s of Cel ia—Isabel W i t h e r s p o o n 
a n d Sa res s E l l e rbe . 
Mar t in , t h e bu t l e r—Mamie Bal -
len t ine . 
" G r e e n S tock ings" is m o d e r n , h u -
m o r o u s a n d r o m a n t i c . T h e love 
s to ry is a n u n u s u a l o n e a n d i ts 
c h a r m is p a r t i c u l a r l y e n h a n c e d by 
the f a c t t h a t t h e h e r o is a " m i l i t a r y 
m m . " He pops u p f r o m Somal i l and 
j u s t a t t h e r i g h t m o m e n t . 
T h o c h a r a c t e r s a r e "v ivac ious and 
s p a r k l i n g wi th wi t , " a n d t h e s i t u a -
t ions exceed ing ly a m u s i n g . Because 
t h e r e is a m o d e r n se t t ing , t he p l a y -
e r s h a v e a n o p p o r t u n i t y t o d i sp l ay 
the l a t e s t f a s h i o n s . 
T h o u n i f o r m f o r t h o h e r o h a s 
b e e n o r d e r e d f r o m W a a s & C o m -
pany , New York c i ty . And tho s t age 
p r o p e r t i e s a r c go ing to bo d i f f e r e n t 
f r o m those u sed b e f o r e . 
B e t w e e n t h e a c t s t h e col lege o r -
c h e s t r a will p lay , d i r e c t e d by P r o -
COM1NG E V E N T S 
F e b r u a r y 18—Cleveland O r -
c h e s t r a . 
F e b r u a r y 23—Mr. P i m P a s s -
es By . 
F e b r u a r y 25—Green S t o c k -
ings. 
March 1—Dr. J o h n E r s k i n o . 
M a r c h 1 6 — V a s s a r - W i n t h r o p 
Deba te . 
fifth a n d t h e t o w n g i r l s w e n t f r o m Dr . D u n n i n g , Miss McDow, Mrs . D r . McQui lk in b r o u g h t lis addre«3 
fifth l o s e v e n t h p l ace . T h i s lack of G r a u e l , Miss ' l ' cmple lon , Miss M u c h - , ) ( ( . | 0 P ( , w j l h a h u m b l e p l e a to God 
i m p r o v e m e n t in t h e l a t t e r c a s e U ell, Miss Cragwel l , Mrs. Mal la l icu , | t h a t Ihe y o u n g people of t h e wor ld 
in al l p r o b a b i l i t y d u e to t h e a b - 1 M r s - T u l w i l e r , Miss S imons , Mrs . j | l l ( | a v w o „ [ , | s e c n j g l i g h t t o t h o 
s e n c e of t h e da i l y e x e r c i s e s w h i c h McBryde , Miss Pope , Mrs . S m i t h , L ( a n ) j a r { ] 0 j p u r H y . 
t h e d o r m i t o r y g i r l s took. M ^ s K o c h l e r , Miss F e t t e r , Miss S e a -
j,* i i ta of t n r c p t h e crci!— brook , Miss l u n k , Miss K a t h r i n a , P R O G R E S S BEING MADE ON „ l n , r ~ L . D i«;;:™'j-* ;;;;; »«««»»»•>»« 
t h e C o r B g r o u p . I n S tevens , Miss B u c h a n a n , Miss H e r W o r k c o n t i n u e s on t h e W i n t h r o p -
m g Uiero w e r e 39 less e x a m i n e d " A | j s s W a I b u r n M i s s w h i t e , j Vassa r d e b a t e o n t h e q u e r y , " R e -
m o w h o l e col lege in the second • « ^ M U g 0 w c n _ M i s s s l e J s o l v e d , T h a t t h e Un i t ed S t a t e s 
e x a m b e c a u s e of a b s e n c e o r s i c k - , , | C | ) S o n i M j g s n , a c k a n d M i g g F i e l d s . ! S h o u l d P r o t e c t A m e r i c a n P r i v a t e 
ness . ! I n v e s t m e n t s in F o r e i g n C o u n t r i e s , ' 
j l l E C I T V L GIVEN BY [ w h i c h is to be he ld a t W i n t h r o p 
K E E N I N T E R E S T S H O W N j MISS O W E N ' S P U P I L S March 16. 
IN B I B L E S T U D Y CLASSES , \ c o m m i t t e e h a s b e e n c h o s e n to 
_ _ — I T h e p u p i l s of Miss Ol ive D h u j a s s j s | n , 0 w i n t h r o p deba t e r s , H a r -
S i n c e t h e n e w p l a n of c o n d u c t i n g j O w e n g a v e a r ec i t a l in t h e Music r i p l W a r d law, N a n c y Pope a n d A n -
Bible S t u d y G r o u p s w a s so s u c c e s s - I Hall a u d i t o r i u m , W e d n e s d a y a f t e r - s i l . K i r v e n a l t e r n a t e . T h o g i r l s on 
f u l l as t t e r m , w e a r c t r y i n g it a g a i n ' n o o n , F e b r u a r y 15, a l 4 o 'c lock. T h e n, , . c o m m i t t e e a s s i s t i ng t h e d e b a t e r s 
t h i s t e r m . K e e n i n t e r e s t in t h e s e 1 fo l lowing p r o g r a m w a s v e r y we l l a i . , , \ n n c W a l l a c e Marsha l l , J a n i e 
c o u r s e s h a s a l r e a d y b e e n s h o w n by | r e n d e r e d : _ ! My r ick , E v e l y n Odom, E l izabe th 
t h e n u m b e r w h o h a v e s igned u p f o r j " L o v e l y Sp r ing . " Coencn—Nel l : n : l y , Ri i lh L o c k m a n , F r a n c e s R i v -
•Ihem. All t h e d i scuss ions w i l l 'bo H a n n a . jors , l l i l dah Sc.hein, Ann ie S e v i e r a n d 
he ld in J o h n s o n Hall a t 5 o 'c lock on | "Ave Mar ia ," L c y z i — J a n e S imons . j . \ n n c Roof . 
t h o a f t e r n o o n s of F e b r u a r y 20, 23- "1 L o v e T h e e , ' H u h u — M a r g a r e t Kihcahoth Carrol l , Anno Roof a n d 
a n d 27, a n d M a r c h 1. R o o m s wi l l McCulchcn . j G r a c e Kinder , r e p r e s e n t a t i v e s of t h e 
be ass igned l a t e r . T h e s u b j e c t s t o ! " G a v o t t e " f r o m Mignon, T h o m a s I s t u d e n t body, I n t e r n a t i o n a l Rc l a -
be d i scussed a r e : —l l a l l i e Ca r son . l ions Club a n d Ihe S e n i o r Class, r e -
T r a i l s of B e a u t y in t h e B ib l e—, " T h e S p r i n g H a s Come," W h i l e L p o e l i v e l y , h a v e c h a r g e of t h o p l ans 
D e a n S c u d d e r . I E v a S u e E l h r i d g e . f „ r e n l e r l a i n i n g t h e V a s s a r t e a m . 
T h e T e n C o m m a n d m e n t s — M i s s I " S p a n i s h S e r e n a d e , " l l cdd ick J w i n t h r o p is a n x i o u s t o g ive t h e s e 
M a r c u m . j E l l i e D o r n . v i s i t o r s f r o m Ihe n o r t h a s f a v o r a b l e 
Acts—Miss McDow. j "My P e a c e is ' - one , " G r a h e n Hol t - a n j n , p r c s s i o n of o u r col lege a s Dr . 
T h o S t u d e n t ' s P e r s o n a l P r o b l e m s m a n n — P a u l i n e B r o c k . MaeCracken , t h e i r p re s iden t , r e -
— D r . Young . " ' n D r e a m s I 've Heard Ihe S o - L e i v e i l n n h i s v is i t t o t h e S o u t h . 
J e s u s a n a His Cause—Mrs . G r a u e l . r a p h s F n i r , " F a u r e — M i s s e s Hanna , | 
E p i s t l e t o t h e Ph i l ipp ians—Miss Brock a n d Carson . i On S a t u r d a y a f t e r n o o n , F e b r u a r y 
E a s t m a n . I T I | C 5*> r e c i t a l s a r e g iven e v e r y m c m b c r s of t h e T r i Be t a Club 
C h r i s t ' s W a y W i t h P e o p l e — M r . W e d n e s d a y a f t e r n o o n a n d e v e r y o n e , . n l o r t a i n c d a t a lovely l u n c h e o n in 
j o n c s . l is cord ia l ly invi ted to a t t e n d . ; h o n o r of Miss M a r y Alice Mayfield. 
S c r i p t u r e s a s I n t e r p r e t e d b y t h e ! . i n f o r m e r W i n t h r o p g r a d u a t e , a n d 
Pass ion Play—Miss A l e t h e a Fcnne l l . l l l l > f o l l o w i n g W i n t h r o p student.-, j M j p s E m ) a g , c w a r ( > o f R o c k H i l l . 
T h e J e s u s of His tory—Miss R o l -
l ings . 
Book of Job—Mr. B r o w n . 
P r a y e r — M i s s Cla rk . 
T h e n e w m e m b e r s of t h o O. A. O. 
C lub will e n t e r t a i n t h e c lub a l t h e 
P e r i w i n k l e T e a Room S a t u r d a y e v e -
n ing . T h e hos t e s se s a r e C a t h e r i n e 
T u p p e r , C a t h e r i n e F r o z i e r , T o m m y 
J e l e r , E l i zabe th Lowe, Alice P r i o -
lcau a n d L e n a Miles W e v e r . 
Miss L a v i n e D u l i n e h a s r e t u r n e d 
h o m e a f t e r a s h c r t v i s i t t o M a r t h a 
S u e Glenn . 
A n n a S a m s Clark s p e n t l a s t week-
end w i t h E l i z a b e t h Deason in G r e e n -
vi l le . 
M a r g a r e t Car ro l l v is i led h e r s i s -
t e r . E l izabe th Carrol l , on t h e c a m -
p u s l a s t w e e k - e n d . 
o r Rober ts . 
a n d ' T h e L u c k y One. ' T h e las t t h r e e j Come on . ye W i n t h r o p gir ls , am 
w e r e w r i t t e n . i f l e r I h a d been in f a l l in l ine a t t h e box ofllee f o r y o u r 
va l idcd h o m e "rom F r a n c e . j t i cke t s lo a n even ing fu l l of e n t e r -
" I w a s emp loyed a l t h i s l i m e a t a | t ab l ing e n t e r t a i n m e n t . 
s igna l ing school at one of t h e f o r t s 
h i s even ing t h e s t u d e n t s will 
h a v e t h e pr iv i lege of h e a r i n g o n e of 
m o s t d e l i g h t f u l a n d a t t r a c t i v e 
• l umber s of tho A r t i s t Course p r o -
; r a m — t h e Cleveland S y m p h o n y O r -
h e s t r a . 
T h i s t e n t h y e a r of i ts o r g a n i z a -
ion finds t h e Cleve land O r c h e s t r a 
•laying m o r e l l i r n 130 c o n c e r t s i t 
h o m e and a b r o a d . A l t h o u g h one of 
Ihe younges t , i t h a s b c c o m e o n e of 
t h e f o u r g r e a t l e ade r s a m o n g Hit; 
s y m p h o n y o r c h e s t r a s of t he wor ld . 
Year by y e a r , t h e d e m a n d f o r t h o 
Cleveland O r c h e s t r a becomes g r e a t -
. Last season it g a v e t h r e e c o n -
r t s in Havana , Cuba—sign i f i can t 
' cause it w a s t h e on ly o r c h e s t r a 
of t he Un i t ed S l a t e s t o l eave Ihe 
c o u n t r y . 
Indeed, t h e Cleve land O r c h e s t r a 
is now a n o r c h e s t r a of Ihe l l r s l r a n k , 
led by a g r e a t conduc to r , Nikolai 
SokoIolT, a wor ld recognized i n t e r -
p r e t e r of g r e a t mus i c . T h i s con-
c e r t h a s rece ived exce l l en t p r e s s 
c o m m c n t . I t is h o p e d t h a t e v e r y 
W i n t h r o p gir l wi l l ava i l herse l f o t 
t h i s o p p o r t u n i t y to h e a r Mr. Soko-
lolT a n d h i s o r c h e s t r a . 
T h e fo l lowing p r o g r a m wi l l be 
g i v e n : 
O v e r t u r e lo ' T h e Sec re t of S u -
zanne , " W o l f — F e r r a r i . 
S y m p h o n y No. 8, B Minor , " U n -
finished," Al legro m o d c r a t o . A n d a n t e 
con molo , S c h u b e r t . 
T h e m e a n d Var ia t ions , F i n a l e -
Po laeca , f r o m S u i t e No. 3, On. 55, 
T s c h a i k o w s k y . 
In t e rmi s s ion . 
I l acc l iana le (Pa r i s Vers ion) , f r o m 
" T a n n h a u s c r , " W a g n e r . 
" S h e p h e r d ' s Hey," a Morr is d a n c e , 
G r a i n g e r . 
S y m p h o n i c Poem, "F in l and i a , " Op. 
26, No. 7, S ibe l ius . 
"MR, PIM PASSES BY" 
HERE NEXTTHURSOAY 
T h e a t r e Gui ld R e p e r t o r y Company , 
W i t h George Gau l a n d F l o r e n c e 
Eldredge , t o P r e s e n t P l ay 
IS D E L I G H T F U L COMEDY 
at I he P o r l s d o w n Hills . W o h a d i l ings 
co t t age at P o r t c h c s t e r , two mi l e s I 
a w a y . I got u p a t 6:15 e v e r y m o r n -
ing, s t agge red lo t h e f o r t 100 feel 
above us , t a u g h t t h e r e till 4:30, s t a g -
ge red home , h a d lea a n d t h e n sa l 
in I he g a r d n n a n d d i c t a t ed to mv 
wi fe . T h i s w a s rea l ly a n elTorl, a s 
I w a s ill a l t h e t i m e and , in f ac t , 
h a d to r e t i r e aga in to t h e hosp i t a l 
f o r s o m e w e e k s in t h e m i d d l e of 
th ings . W e w r o t e 'Be l inda ' in a 
w e e k — w i t h t h e d a y beg inn ing a t 
5:30, a l t h o u g h , of c o u r s e , w e h a d 
t h e w h o l e S u n d a y . W i i h i n a f o r t -
n ight f r o m Ihe even ing w h e n I said 
' I wil l no t l l i ink of a p lay f o r I r ene 
Vanbrugl i , ' it w a s invented , w r i t t e n . 
t yped a n d accep t ed . In gene ra l , 
h o w e v e r , I do no t r e c o m m e n d th i s 
w a y of w r i t i n g p lays . 
" F o r a y e a r a f t e r t h e w a r I w r o t e 
w e e k l y e s says f o r t he S p h e r e and t h e 
O u t l o o k ; I h a d l e f t P u n c h . I h a d 
Ihe u n e a s y s ense tha t I ought t o 
h a v e s t i l l s o m e f o r m of r e g u l a r in -
come . Nonetheless , t h e s e e s s a y -
h a v e gone Ihe w a y of I he P u n c h 
week ly a r t ic les , a n d 1 a m n o w in 
Ihe h a p p y posi t ion of be ing ab le I " 
w r i t e w h a t I like, w h e r e I like, a n d 
it m u s t n ' t neces sa r i l y he p l ays al l 
t h e l ime." 
Milne w r i t e s most of h i s w o r k in w a s In 
Ihe m o r n i n g and , some t imes , a f t e r 
l u n c h — n e v e r a f t e r d i n n e r . "Mrs . 
T h e g r e e n h u e of I 
not f o r j ea lousy . 
s l o c k -
l l r . Holmes, p r o f e s s o r of h e a l t h 
a n d hyc iene . h a s a r r a n g e d lo e n t e r -
t a in Ihe s t u d e n t s of h e r c lasses in 
Heal th E d u c a t i o n a t h e r h o m e th i s 
week . T h e gues t s a r e r eques t ed lo 
c o m e in a lphabe t i ca l g r o u p s in o r -
d e r tha t Ihe c rowd will no t be too 
l a rge f o r Hie doc to r ' s a t t r a c t i v e Ut-
ile luetic. Dr . Holmes is e n t e r t a i n -
ing h e r c l a s ses ' i n o r d e r llial s h e will 
I a c q u a i n t e d individual ly 
w i th h e r s t u d e n t s . T h i s e f fo r t for 
a m o r e c o m p a n i o n a b l e a t t i t u d e be-
tween i n s t r u c t o r a n d s t u d e n t s h a s 
been deep ly a p p r e c i a t e d a n d en joyed 
by al l of h e r c lasses f o r m e r l y e n -
t e r t a ined . 
T h e de l ega t e s w h o a t t e n d e d t h e 
Undent Vo lun tee r Convent ion at 
lelroit in D e c e m b e r r e n e w e d t h e i r 
f e l lowsh ip a n d good will a l a w a t -
tle s u p p e r g iven a l Ihe exchange , 
T h u r s d a y even ing . Mrs. G r a u e l , t h e 
otlicial c h a p e r o n f o r t he de lega tes 
f r o m Nor th a n d South Carol ina , p r e -
s ided at t h e t ab l e a n d "cooked w a f -
fles." Miss S c u d d e r w a s t h e guest 
of hono r nn th is occas ion . It h a s 
!l r e p o r t e d that t he n u m b e r of 
i watt les c o n s u m e d wou ld a lmost 
I h a v e fed t h e spec ia l t r a in l o I he 
(conven t ion . However , Ihe s c r i be 
I t h i n k s it not e t h i c a l lo d ivu lge t h e 
n a m e of Ihe de lega te w h o look Ihe 
p r e m i u m f o r caking t h e g r e a t e s t 
n u m b e r . T h e waff les w e r e accoi i l -
panid by bro i led b a m a n d coffee. 
T h e c o n v e r s a t i o n w a s v e r y i n f o r m 
;al a s well a s d e l i g h t f u l a n d m a d e 
n f t h e i nvas ion a s u p r e m e success . 
All m inds s eemed to h a v e been 
j t u r n e d back lo Det ro i t , al t he F o r d 
j p l a n l , t h e t h e a t r e s , Canada , a s wel l 
l a s "the inspi r ing mee t ings . T h e de l -
j ega les . it h a s been r epo r t ed , h a v e 
handed I h e m s e l v e s t o g e t h e r lo k e e p 
t h e sp i r i t of I he c o n f e r e n c e a l ive 
on Ihe c a m p u s . 
T h e T h e a t r e Gui ld R e p e r t o r y 
Company , w i t h George Gau l a n d 
F lo rence Eldr idgc , will p r e s e n t "Mr. 
Pim Pas se s B y " o n n e x t T h u r s d a y 
evening , F e b r u a r y 23, a t 8 o 'c lock. 
"Mr. P im Passes B y " is a comedy 
by A. A. Milne. 
T h e T h e a t r e Gui ld , o rgan ized 10 
y e a r s ago by Ihe W a s h i n g t o n S q u a r e 
P layers , in t h e old G a r r i c k T h e a t r e , 
o u t g r e w t h a t g l a m o r o u s p l a y h o u s e 
a n d is n o w firmly ensconced in 52nd 
S t r ee t , New York, w i t h a s u b s c r i p -
tion list of r e g u l a r a t t e n d a n t s mi les 
long. II h a s c a r v e d f o r i tself a d e f -
ini te a n d ,>rominenl n i c h e in (he 
wor ld of t h e New York T h e a t r e . 
T h e Gui ld Hepor to ry Company , of 
t he f a m o u s T h e a t r e Gu i ld of N e w 
York, is m ' k ing a spec ia l t o u r of t h e 
I ' l i i ted S t a l e s t h i s season . All of 
i he m e m b e r s of Ihe c o m p a n y h a v e 
played w i t h Ihe Gui ld C o m p a n y i n 
New York, a n d t h e r e f o r e al l a r e 
i iiiild P l aye r s . T h e o rgan iza t ion will 
m a k e i ts w a y f r o m Montrea l in t h e 
n o r t h to Hous ton a n d New Or l eans 
in the s o u t h . It wil l go a s f a r w e a l 
a s Kansas City. In Hie o rgan iza t ion 
a r c F l o r e n c e Eldr idge , G e o r g e Gaul , 
( . a u r e n c e Cecil, H o r t e n s e Alden, 
.Molly P e a r s o n , E r s k i n e S a n f o r d , 
F r e d e r i c March , D o r o t h y F l e t c h e r , 
Leonard Loan and m a n y o t h e r s . 
Alan A lexande r Milne, a u t h o r of 
"Mr . Pim Pas se s By," o n e of t h e 
mos t d e l i g h t f u l of t he T h e a t r e 
Hu i ld ' s c o m e d i e s , is a f o r t u n a t e 
y o u t h of l e t l e r s . It s e e m s b u t a 
; f e w y e a r s s ince he w a s a s o a r i n g 
< u n d e r g r a d u a t e a l Cambr idge , w h e r e 
h e ed i ted t h a t col lege p a p e r , T h e 
• i r . in ta . He slill looks l ike a boy 
a n d w r i t e s l ike s ix w e l l - e q u i p p e d 
T h e Milne c o m e d y to be p r e s e n t e d 
a t W i n t h r o p i s so c a r e f u l l y a n d 
b r i l l i an t ly p rc sen l cd t h a t a u d i e n c e s 
I a r e s o r r y w h e n final c u r t a i n t i m e 
c o n e s . T h e a u t h o r h a s s u c h a m u s -
imr s a t i r e s l o t h r o w a r o u n d ; a n d it 
is al l so fu l l of h u m o r — o f d r a m a t i c 
r epose—so nea t ly w r i t t e n — a n d so 
f ro l i c some tha t it is a joy t h r o u g h -
o u t . It h a s no s ide issues , n o i r r e l -
evances , no d igress ions , "*5nd i ts 
t h r e e a c t s a r c a n u n e n d i n g de l igh t , 
j T h e c o m e d y r a n f o r m o r e t h a n a 
y e a r in New York. T h e s lo ry tel ls 
h o w gent le , s q u e a k y - v o i c e d P i m , 
I c a r r y i n g a n u m b r e l l a t h a t w o n ' t s t a y 
s h u t , b reezes in to the Marden 
i household , a deaf a n d s o m e w h a t 
| too th less old m a n , a n d b r e a k s u p 
j t he h a p p y l l u c k i n g h a m s h i r e h o m e 
jof -lie Mardcns . Mrs. Marden , h a p -
:p i lv w e d d e d to George Marden , J . P . 
| w a s once t h e w i f e of a c e r t a i n T e l -
j w o r t h y , of A u s t r a l i a . Be l i ev ing h i m 
Ho h e dead , s h e had m a r i r e d George , 
and in b lows Mr. P im, s a y i n g he h a s 
jus t r e t u r n e d f r o m A u s t r a l i a , w h e r e 
h e k n o w s a m a n b y Ihe n a m e of 
Tel wor t hv. T h i s r e m a r k is a b o m b -
shell in I he househo ld , a n d i t is 
s u c h a p r o p e r h o u s e h o l d ! And 
<!oorao is s u c h a s t i c k l e r f o r t h e 
p r o p r i e t i e s : And Mrs. Mar; ien is so 
g o r g e o u s ! And Milne h imse l f h a s 
s u c h m o r d a n t l y a m u s i n g s a t i r e s t o 
t h r o w a r o u n d . And it is al l so n e a t -
ly w r i t t e n , so f ro l i c some , so b r i l -
l ian l lv ac t ed , a n d so fu l l of d r a -
Tlie . li: 
at W i i l l h r o p by ' t h e n e w s of tli-» 
d e a t h of Miss I.ei/.c Scot t , of F l o r -
ence . a g r a d u a t e of I he c lass of 
I'.W. l .eize Scot t w a s ill Willi Height ' s 
d i sease f o r severa l m o n t h s ill I he 
hosp i t a l at F lo r ence . She w a s a n 
exceed ing ly p o p u l a r g i r l—one w h o 
all . 
en ro l I r a g e 
w e r e v i s i t o r s a t f l ie r e c e n t P a n - - r | | O S C e n j 0 y i n g t h e p a r t y w e r e Su< 
Hel len ic c n l e r l a . n m e n l s a t D a v i d - w i | | j G r a c e H a r r i s o n . A n n a h e : 
son : P y r a m i d A n n a Hyde, Bet y , F r a n c e g A l l e „ f M a l U c „ s u p e r f l u i t y of s u b j e c t s 
C l o t w o r l h y : Del a T h e l a Chi , T o o t - A p p l c b y i M a r y a r c c n 0 i F r n n . T h i s is lie good luck of Milne, 
sic H o w a r d ; Pi K a p p a A lpha , Haze; l c s F i n l c v E v e l y n w h i t e . Mat t ic s m o k e s a p i p e . 
T o w n s c n d , E d n a Y o r k c a n d Georg i a ! M a o , l r y a ' n F , o r i t I o a n d E l izabe th 
T o w n s e n d ; B e t a T h e l a P . , E d n a h a r < 1 a n d M a r g a r e t M a y f l o I d . 
Carson a n d Mine rva W y l i e . 
M a r y H a r m o n h a s r e t u r n e d f r o m j P i l tmnn , S u n d a y , a l t h e i r h o m e 
a s h o r t v is i t t o f r i e n d s in S p a r t a n - j Bishopvi l le . 
b u r g . He len Clark w a s h e r g u e s t 
f o r I he w e e k - e n d . j 
Mary Alice Mayfield, of G r e e r , w h o 
g r a d u a t e d h e r e last year , s p e n t t h e 
w e e k - e n d w i t h Margare t Mayfield. 
Genev ieve I . i m e h o u s e s p e n ! l a s l -
end w i t h Mary F r e e m a n in S p a r -
t a n b u r g . 
Miss E l i z a b e t h Bask in , of C h a r -
lo t te , s p e n t S u n d a y w i t h Vi rg in ia 
Coffey. 
Dor i s W e s l v is i led h e r s i s te r , Miss 
Gladys W e s t , in Page land d u r i n g Ihe 
w e e k - e n d . 
Yociilhiiuil Sehco l s in T n k l o 
In t h e last y e a r Ihe c i ty of T o k i o 
opened ill vocat ional even ing schoo l s 
in e l e m e n t a r y school bu i ld ings ami 
lias g iven v a r i o u s c o u r s e s in com-
merc ia l , t e c h n i c a l a n d d o m e s t i c 
- o b j e c t s . T o p rov ide f o r I he f u r -
t h e r deve lopmen t of voca t iona l c d u -
cat ioi l . Ihe c i ty r ccen l ly dec ided lo 
es tab l i sh a voca t iona l d a y school 
t h i s y e a r at a c o s t of a p p r o x i m a t e l y 
:tn.000 yen (about 814,100). T h e 
school will p rov ide r e g u l a r t h r e e -
y e a r c o u r s e s in a r c h i t e c t u r e a n d 
civil e n g i n e e r i n g , open lo e lement -
Luc i l c W h i l e , of Hock Hill, w a s ' a r y school g r a d u a t e s , a n d s i x - m o n t n 
t h e g u e s t of Marga re t a n d I sabe l ; c o u r s e s in m o t o r -car d r iv ing , m e -
S n n d a y . F e b r u a r y !!•. is t h e Day 
of P r a y e r f o r I he W o r l d S tuden t 
Chr i s t i an F e d e r a t i o n , w i t h w h i c h 
w e a r e . ini t ia ted. A p r o g r a m , a r -
ranged by T h a l i a C h a s t i a n a n d h e r 
c o m m i l l e e , will be g iven S u n d a y 
a f l e r n o o n al 5 o 'c lock, in J o h n s o n 
Hall. F a c u l t y a n d s t u d e n t s will he 
w e l c o m e d . 
•>skine S a n f o r d . 
Alden. 
rei lerio March, 
.••rence Eldr idge . 
J . P.—George 
,ady Marden , h i s aunt—Mol ly 
irsoii. 
'In; t h r e e a c t s t a k e p l ace in t h e 
r u i n g r o o m at t he Marden house , 
' k i i i g h a m s h i r e . oil a d a y in J u l y . 
c l ub e v e r y day ." I he y 'ting a u t h o e 
expla ins , " s h e s ays it b r i g h t e n s m e 
u p a n d tha t I b r i n g h e r back p len ty 
of good s to r ies . " 
Milne does no t be l i eve t ha i ca sv 
w r i t i n g m a k e s h a r d read ing . 'I 
h a v e no d i f f icul ty a b o u t s u b j e c t s . " 
h e s a y s ; " in f a c t . I he w h o l e t r o u b l e 
of t h e m o d e r n w r i t e r is tha i ho h a s 
[•hanics, r e p a i r s a n d pa in t ing . 
J e a n R i c h a r d s s p e n t las t w e e k -
end in Char lo t t e , .w i th h e r s i s t e r . 
Miss M a r g a r e t R i c h a r d s . 
Miss A n n a Lc ize W a l s h , of G a f f -
ney, s p e n t las t w e e k - e n d w i t h Ansio 
K i rven . 
Mr. a n d Mrs. Fox f r o m Charlo' . l 
w e r e t h e g u e s t s S u n d a y of t h e i r i j | | n e s s of severa l weeks , 
n iece , Mary T i l l m a n . 
Mrs. E d w a r d Boyd, of Columbia . 
Miss Inez P a r k a n , of L a t l a , spent w a s (ho S u n d a y g u e s t of h e r d a u g h -
t h c w e e k - e n d of F e b r u a r y I t w i t h : |,,p_ E l izabe th Boyd. 
Ka t i e Lee McLcod. ' 
j Annio W a l l a c e Marsha l l spenl 
Miss Agnc3 Dickson w a s t h e w e a k - j T u e s d a y a n d W e d n e s d a y in S p a r 
end gues t of E l i zabe th D i l l a r d . t a n b u r g . 
S i l l ing s l r a i e h l , w a l k i n g s t r a i g h t | 
m a k e s a gir l h e a l t h y , w e a l t h y a n d Miss E l izabe th A d a i r spen t I.-.sl j Rosa Boozer s p e n t last w e e k - e n d 
wise . w e e k - e n d a l h e r h o m e in Clinlon i w i t h f r i e n d s in L a n c a s t e r . 
T h e old m e m b e r s of t h e P. 
Lambda K a p p a Club c o m p l i m e n t e d 
t h e i r n e w m e m b e r s w i th a lovely 
p a r l y W e d n e s d a y even ing , F e b r u -
a r y 15. T h e g u e s t s of h o n o r w e r e 
A n n a Lee Bost ick , F r a n c e s E a r l y . 
I Bessie Moorl, J u l i a Melver , a n d Miss 
Anne l>. Joncs , Ihe c lub c h a p e r o n . 
T h e Valen t ine mot i f w a s c a r r i e d out 
L in the deco ra t ions , a n d in the u n i q u e 
f a v o r s a n d p lace ca rds . T h e m e m -
be r s presen t w o r e : Nan F r a s e r . 
Anna Sams Clarke , Marga re t S t e -
venson. A n n c t l a Mcl lugh , S a r e s s El-
lerbe, A m o r y Moore, Ainie F r a s e r . 
K a l h e r i n e I .egare , H a r r i e t Pea rce . 
Anna Hyde, J u l i a Lemon , F r a n c e s 
S a d l e r a n d El izabe th W a t s o n . 
Mrs. Bai ley, of Pa la lka , Fla. , is 
s p e n d i n g seve ra l w e e k s wi th h e r 
d a u g h t e r . Miss S e r e n a Bai ley . 
Miss Kl 
lowing f r o m the Cha r l e s ton 
I Cour ie r wi l l be read w i t h 
by f t f iends at W i n t h r o p . 
r b e w a s a g r a d u a t e of Ihe 
Mr. a n d Mrs. F . E . A s h m o r e . of 
Char lo t t e , s p e n t S u n d a y w i t h R u t h 
A s h m o r e . 
Some g i r l s a r e v e r y inquis i t ive , 
j u d g i n g f r o m t h e n u m b e r of q u e s -
tion m a r k s t h e y a r e c a r r y i n g 
a r o u n d . 
" I ' o w n at P a l a l k a . Fla.. t h e r e is a 
uiris ' baske tba l l t e a m that h a s w o n 
Si consecu t i ve games . I ts mos t r e -
eenl v i c to ry w a s o v e r t h e Andrew 
Jackson High School t eam, of J a c k -
sonville. and t h e sco re w a s 57 lo 12 
—a typica l s c o r e f o r t h i s t eam, 
wh ich h a s w o n Si in a row. 
"All of t h i s is i n t e r e s t i n g even if 
S o u t h Carol ina h a d n o in teres t 
w h a t s o e v e r in it . A n y t e a m t h a t 
w i n s 81 s t r a i g h t g a m e s d e s e r v e s a 
few head l ines , w h e t h e r i t is in P a -
la lka . Cha r l e s ton o r Nome, Alaska . 
Hut a S o u t h Carol ina g i r l is t he 
coach . S h e is Miss Nellie El le rbe , 
f o r m e r l y of Dar l ing ton . T h e t eam 
is ca l led "Nellie E l l e rbc ' s F i g h t i n g 
Tiger inos . ' 
"And T i g e r i n e s t h e y m u s t be, l o 
h a v e w o n 81 s t r a igh t games . W e 
wou ld pu t Miss E l l e rbe in a c lass 
w i th Bil ly Lava l a s a g r e a t S o u t h 
Carol ina coach . " 
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ARE WE GOING TO THINK I CHEWING GUM 
FOR OURSELVES IN THE Girls may come, and girls may 
COMING DEBATE? ig0( but the chewing gum goes 
The Winthrop debaters who on forever. 
are preparing to meet those of Every girl wishes to look at-
Vassar in the near future will j tractive and intelligent. To do 
take the negative side in the j this, the habit of chewing gum 
query, "Resolved, That the must be avoided. No one looks 
United States Should Protect | intelligent who goes around aii 
WHAT CLASS ARE YOU IN? 
The two classes of girls in ev-
ery college who justly deserve 
pity are the bookworm and the 
athletic fiend. i i - . 
The bookworm's idea of col- j VARIETY is THE SPICE OF LIFE' 
lege is a place solely for the mas- j February, to me, is a most inter 
tering of books. She cannot en-! eating month. It is the kind of 
ter into sports, she cannot take month that is full of surprises 
time to go to entertainments, she! l au8 | l i n?. frowning, dull, gay, teas-
can hardly be sociable, for f r o m | i n g , l l o m h ' 1 " a v e o f t e n a s s o c i a l < , t l 
morning until night he» nose is 
buried deep in a heavy volume. | people 
She thinks she is becoming edu-1 
Rambling With the Featurists-
tlie different phases of February 
weather with the different kinds of 
meet with every day 
day that starts olf with 
cated. 
Tthe athletic fiend also has 
warped idea of the pvrpose of a ! 
(sunshine. V 
that here is 
fter w. 
immediately think 
regular spring day, 
sot out into it, the 
- i • « u u « u n v I I I U J U I I n n u , U f ' U U 
and study are merely the side iflrst sight, appears lovely and pleas-
show and should make way for.nut, but when you linger with him 
contests and activities of the ! f o r an>' length or time you see the 
big athletic tent. Her mornings j l00,> co ld- c" i l l i n« s i d» , , f '»« na-
nre spent in anxiety lest she : . •• . , , j , „ J . i I lien again, February gives us a 
should be called upon in class, Lay all sunshine and warmth, ro-
ller afternoons are spent in minding me of ihe happy, pleasant, 
strenuous exercise on the ath-1sociable person who gains your af-
; letic field or in the gymnasium, f e! ' ' 'on a t onCe-
American Investments in For-jthe time with her mouth going i i m d at n i « h t . too tired for study, L ™ " Io«J, ifrough Yho "trees' 
eign Countries." They are study- open and shut every minute with : s h e crawls into bed and dreams T h i s ,|ay (0 iy|)incs the cold! 
ing earnestly the points for their chewing gum inside. It not only jof winning the victor's laurels 1 reserved' person' whom we rather 
argument. Will they be able to'makes a girl look less intelli- i n tomorrow's races. 'shrink from at first, but from whom 
present the view that the policy Igent, but it also detracts from ' Each of these has missed en-jvvl"Ialci* catch that fine and healthy 
of the government is wrong or'personal appearance. One who! t i r e ' y t h t ' purpose of a college N , i r , l — ! l person w o respect and en-
will the Vassar debaters make it has chewing gum in her mouth {education. Instead of becoming w a r m h a p d r a j d a v r(j_ 
clear to the audience that it disfigures one of the features I well-rounded, versatile human j min , |S I n e 0 j t h c onerge , j c> l a | k a . 
should uphold its policy? which gives the indication of I beings they are narrow and prej- j live, every-readv-for action indi-
Perhaps we, seeing the Dem- character to the whole face. jUdiced. R. L. | vidual. 
ocratic arguments and reading1 Debe requested last year that 
local papers, are inclined to be : the "gum be parked at the bank ' 
at variance with the authorities.' when chapel time arrived, as he 
We know the Vassar debaters'did not wish it in chapel, 
will have as determined argu- Neither does your teacher wish 
rr.ents as ours. Are we going to to see you with gum in your 
let debaters who are trained in: mouth, and your friends do not 
oratory convince us that their like to be around you, when you 
A Girl Told Me 
side is right? It is the duty of 
each of us to read the standard 
papers with an unprejudiced 
mind. It is also our duty to at-
tempt to inform ourselves as do 
our debaters on this important 
subject of world conversation. 
We should be able to criticize 
lower yourself by being seen in 
public indulging in the habit of 
"chewing gum." M. C. 
DO YOU SEE IT THIS WAY? 
How many of us really realize 
what we are in college for? Doj s o n w , l° l i a s s o much to do an. 
we consider the great responsi- Isuc l111 s l l o r t l i m e , 0 d o i l »n—speak 
Tonight il is cold and damp. A 
line, thin rain keeps dripping, drip-
ping outside. This sort of weather 
calls to my mind the person who is 
always depressing,, always burden-
ing others with their worries, al-
ways unhappy and dissatisfied—in 
other words, the cynic. 
Thus is February! Ever chang-
ing, never to be counted on. The 
[month that smiles one day and 
How's this for a hot one? Hiding j frowns the next. Thc month that, 
hot hair curlers down your room- like most everything and everybody, 
male's back while the matron in- 'S different. But "Variety is the 
specls. spice of life," so go to il, February! 
j We like you "verra" much. 
The old maid is not the only per- , y jj_ 
support those pioneers got at the 
very beginning was preoious little, 
and the playreader found that she 
had to do many other things be-
sides thumbing through proffered 
dramatic masterpieces. 
As a matter of fact, most play-
wrights, i.e., the successful ones, 
were distrustful of the new organ-
ization. fearing that their produc-
lions would not receive proper at-
tention. Miss Helburn had to go: 
out looking for authors, urge them 
to write for the Theatre Guild; and j 
then, when thc play was in the final i 
stages of production, she had to| 
scurry around to fill up a program 
which would not be a liability to j 
the Guild. 
The 25,000 people whose names j 
are inscribed on the subscription 
lists of (lie Theatre Guild today1 
deem it an honor to be numbered j 
among the patrons of the organiza- j 
lion, whose fame has reached into 
every enfe and "hangout" of Eu- ] 
rope, where the most eminent play- j 
Wrights gather and discuss probable j 
destinations for their brain-chil- • 
dren. Miss Helburn never repeats I • • 
thc tattered axiom: "Nothing sue- jg 
coeds like success," but her eyes j • 
have a knowing and reminiscent • 
look when she watches the lines ai j j . 
Elizabeth Arden 
Toilet 
Preparations 
Ask for Booklet 
"The Quest of the Beautiful" 
J. L. PHILLIPS 
DRUG COMPANY 
Phone 111 
justly the arguments of both bilities which will some day be 
sides, to decide what is fact and.ours and that it is for these re-
what is emotion. It is a per- sponsibilities that we have the! 
sonal question as well as a party j opportunity each day to pre-
commg citizens must think forjof these things and to take and jand—Ruth liankin. 
ourselves. Suppose Winthrop use to the best advantage all that 
bad to debate 'the affirmative 
side. Would we agree with them 
that the United States has a 
right, forbidden by the Monroe 
Doctrine to other countries, to 
use force to a small country? 
DEBE SMILES 
Never can "Debe's" daughters 
forget the smile of pride and 
pleasure that wreathes his face, 
so well-known and so beloved to Pleasure. We owe it to society 
us all—when "Debe" introduces t o '5e P rePare<! to give to the 
is offered us. If we learn to as-
a daughter of fame returned to 
her Alma Mater. We have seen 
his benevolent smile in chapel 
when he is about to confer upon j 
us some new privilege. We have 
seen him when his face could 
scarcely hold the smile of radi-
ant joy, his eyes twinkling with 
pent-up pleasure and mischiev-
ousness, his gay red tie foretell-
ing something good. But we love 
"Debe" best when we feel that 
his smile means that we are his 
real daughters, that we are 
loved by him and that the wel-
fare of each is constantly near 
his heart. 
How great would be our pride 
if each one of us could bring to 
"Debe's" face the smile which 
he wore when he introduced 
Ruth Rankin on Friday night. 
On special occasions "Debe" in-
troduces the artist or lecturer— 
and so on this very special oc-
casion "Debe" told of her Win-
throp days and of her brief mu-
sical career. He used to be proud 
of her here, now he glories in 
her coming fame, and wishes | 
everyone to know that she is one 
of his daughters. 
Proud of Ruth Rankin, proud 
of every other girl who has 
brought honor to Winthrop, 
"Debe" is no more proud of 
them than we are of him. Time 
and again we have heard people 
say, "There is no other school 
where the girls so sincerely love 
and honor their president." 
Each time another title is added 
to his name we write it on our 
hearts, store it in our memories 
until the time when we can 
flaunt it in his praise. 
sume the duties imposed upon I which they heard. What a glo 
us while here, it will be a lesson j thing to live in thc 20Ui cento 
well learned for it is one which j A p r ( , f ( . s s o 77^ „,ake his 
we will need to carry through ( , e n l s l h i n k > b l | l f e w d;1 
life with us. It is only with the, ter a think? 
right attitude toward one's duty 
that any degree of success can js. 
be attained. The true way to i ~ 
happiness and success is to lovej " , e "u<l>' a"d Hunk tin-
one's duty and to find in it one's | ' 
abode is wilii the high and 
-ays a Freshman who is seen 
flights of steps to 
] IS.VT IT A FOOLISH FEELING? 
To smile at somebody whom you 
j think is looking at you across the 
I dining room, and she doesn't regis-
Iter a thing? 
; To dasli to Ihe mail box with that 
j expect ant expression on your face 
and then find that it's stacked full 
of mail for somebody else? 
In Ihe lilli century children wciv To go in somebody's room and find 
compelled to reproduce the sermons | "'e picture of the boy you •"fell 
of approaching exams. 
—Rhythm 
—Unity 
—Tone, Touch 
real mus 
world the best that we can and . . . . . .. . . , . . , ;her room. this can be attained only by tak-, 
There are some people ignorant 
nougli to think that Oliver Twist 
j a modern dance step. 
ing and using to the best advan-
tage the opportunities offered 
each day and also by assuming 
with the right spirit the duties 
which are ours. L. P. 
SELF-APPRECIATION 
"Some men are born to be great; 
Somo achieve greatness. 
And some have greatness 
• thrust upon them." 
Our aim in somi 
o sleep—perchanc 
"How our hearts beat high with 
pride, 
Ever shall we stand together, 
Winthrop daughters, side by 
side"— 
ill honor of "Debe," our friend 
and foster-father. C. H. 
Have you ever wondered into 
which of these classes you be-
long ?. If so you have probably 
discovered, in a general sense, 
that you belong in none. But 
after all that is not unexpected 
or unusual, for all men cannot 
be great. If everyone were truly 
great there would be no need for 
'great" men. Some are born to 
lead and others to follow. You 
may be one of those "followers, 
an average person, who seems 
not to have been born either with 
the silver spoon in his mouth or 
th any outstanding abilities. 
However, there is within ev-
ery person some traits of char-
acter which no other possesses. 
These traits make up his per-
sonality—probably the greatest 
thing after all. It would be well 
to stop and take stock—to dis-
cover and develop those especial 
traits which will make an indi-
vidual's influence felt by the 
masses. The general slogan 
might well be "Know Thyself" 
and then "Be Thyself." Thus 
•may one become "mighty" if 
not "great," for after ' all the 
truly great are those who ever 
strive for better things. The de-
veloped personality will stand 
out above the crowd and uncon-
sciously declare to those below 
—"I am the spirit of the best 
development of this body, mind 
and soul—a human being of 
I worth to myself, to my Creato.*. 
and to man." A, S. 
of our 
to drea 
inspirat 
the box ofllce on the night of an 
opening. I 
The Theatre Guild is catholic ini j 
its tastes. Its only criterion fo r | | 
judging a play is: Is it interesting? II 
Miss Helburn is not concerned with J 
schools or theories, hi. only in the !J 
manuscript in hand. • 
Some one called on Miss Helburn !• 
he other day and asked: "What j 
stock do you put in the current | | 
charges that the woman is naturally • 
a betler actor than the male be- J 
cause her very nature is deceitful?" ;g 
"Sincerity is Ihe greatest'require- I 
ment for a good actress," Miss Ilel- J 
burn answered. "Whatever the in- , 
herent nature of woman (and, of! • 
course, I do not believe il is de- • 
ceitful), the very fact that she must J 
face-her every role as an actress j g 
with the utmost of frankness and;! 
honest purpose would outbalance j 
her supposed advantage. I 
"The fact that women have usn J 
ally attained most prominence j H 
through their activities on the stage I • 
is perhaps explained by tho fact that • 
acting is one of the oldest profes-; J 
sions open to women. Even when j g 
anything but the lowest menial : • 
work was considered unworthy of a J 
woman, she was permitted to go on g 
the stage, although the odium which • 
attached to actresses for many J 
ears is well known. That generic | J 
xperience has helped thc modern i • 
actress tremendously." • 
Th executive director of the Thc- J 
ah.im puts out his | aire Guild herself had ambitions to g 
Bank Closed"? j act, but her activities left her no;B 
g in Training School opportunity for that. The nearest 
f your pupils say, rrcalivc link she has with the stage 
you is predilection for writing plays. 
Two of these dramas have already 
been produced. Ono was "Crops and 
Croppers," a satire on war comedy. 
Another was done in collaboration 
with Edward Goodman. 
To Miss Helburn tho Theatre 
Guild is one great experience in 
living. The play is the thing. She 
and her companions gamble on what 
they consider is good. Sometimes 
the public agrees with them. At 
other times they sec thumbs down. 
On "lie Who Gets Slappod"'«the 
Theatre Guild made a good deal.of 
money, but they lost it all just as 
rapidly when they produced Shaw's 
"Back lo Methuselah." The harm 
done in tnc latter case was r. at very 
lied par- • " i s P'obiiblv not too generous to great, os now the Guild has first 
say that Theresa Helburn is the option on all Shaw plays. 
guiding genius of the Theatre Guild. According to the Guild cxccu-
is insuf- I which will present thc Theatre lives, ups and downs, successes and 
| Guild Repertory Company in "Mr. reverses—they are all the same— 
1'im Passes By," at the Winthrop us long as the play is good. In her 
auditorium on Thursday evening, (own inimitable way, Miss Helburn 
rams her whole life's philosophy 
sk ili. i 
an index to th.-
eek-end? 
To rave about your newest "hero" 
al least nine-lfnths of thc lime and 
then have someone ask, "What did 
he send you on Valentine's Day?" 
and y in l.ave a silly grin? 
To go i'i the bunk and ju: 
,ret then 
lo lie gliding along in all your 
•nior dignity" and have somebody 
i, "Where did you go to high 
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To po 
get nil pi'pped up over a box 
home, only to open il and find 
medicine mother has sent you 
hat cold you wrote her ahoul 
without its j Whew! 
ry 23. 
A negro janitor of a university She was only one of tlie founders 
originated a new term for Fraternity "f thai unique theairicul organiza-
Hoiisos by referring to them as lion some nine years ago, bul for 
"fracture houses, dem places where the last few years il has been she 
dose boys is always jawing 'bout, who bus shouldered most of the rc-
lie sentence: "We'll either go broke 
or have a good time, but we'll have 
a good time anyway." 
bein' broke." 
Contrary to thc belief curren! 
iiiiong brides, ihe way lo a man': 
leurl is nol with a can-opener. 
We just bet when Cal was court-
ing. he "said il with flowers." 
If thc "dry" slogan is "See Amer 
ica thirst," then the "wet" slogan 
must be "See America immersed." 
Heard al 9:30 p. m. (with apolo-
gTes): 
"Tell me not in mournful numbers 
That it's time for exercise; 
How it interrupts my slumbers, 
Though il regulates my size." 
A modern young husband making 
a salary of $125 a month announces 
that since there are no payments 
due in February on tho rad-o, the 
electric stove, the reading lamp, the 
viclrola, Ihe coupe or the baby car-
riage—lie has $5 to invest in a fur. 
coat for his wife. 
There ore joys and joys, bul none 
so good as when you realize thai 
Ihe bell you thought was warning 
ie only the rising -.ell. 
world's greatest advertiser! 
spimsihility, although she has nol j Guaranteed to obtain best results! 
insisted on the credit. Hut consid- j Do you have something lo say? 
orinit Ihe fact thai she supervises Well, jusl tell il lo a college girl 
all Ihe departments of one of New ! as a secret. 
York's most flourishing theatres' 
financially and artistically, oversee- ; The United States slogan "lo make 
ing the business, publicity, scenics, the world safe for democracy" 
playreading. casting, subscriptions.: should be changed lo "make the 
production, etc., it cannot be denied world safe for thc United Stales." 
that she has contributed enormous-
ly lo the success of Ihe organiza-1 Do Ihe nations mean by the "open 
tion, which Otto Kuhn has termed idoo:- policy" to make the Chinese 
the predominant theatrical influ- I come out of their own country? 
All shades—Come and let us show you £ • 
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ence for good in America. 
While al college Miss Helburn was 
greatly interested in dramatics, hut 
tier contact with Ihe stage went no 
further than an enthusiasm. Upon 
leaving school she found thc oppor-
tunity lo essay a good role, and con-
tinued upon the road to probable 
stage fame, until her parents ob-
jected i.i her choice of a profes-
sion. This incident must have oc-
curred some time ago, since thc 
pretext for her parents' objections 
was the fact that the play dealt 
with birth control. 
When a few adventurers got lo-
gelher nine years ago, believing that Bashful bo>s say they dodge our 
tic stage was infested with com- campus bccause "tho girls all trv 
merciul plays, and that no drama ! | 0 vamp us." 
of genuine artistic merit bad much ; 
of a chance to be produced. Miss | Especially al Winthrop, soup 
Helburn became a leader for the seCms lo voice the sentiment of 
newly formed Theatre Guild. Tho thousands. 
"Watch your form" seems lo be 
Ihe policy thrust upon Freshmen by 
etiquette and posture lecturers. 
Judging from the increasing pop-
ularity of ".veenics," it seems that 
Ihe world is going lo Ihe dogs. 
Thc graduate school—a retreat 
for old maids and bachelors to pre-
pare for future progress. 
Many Freshmen have "crossed 
Ihe Rubicon" since Ihe distinguished 
list was posted. 
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Modern Touches in 
Chaucer 
E v e r y g r e a t poe t is t h e exp re s s ion 
of h i s own age, buj, h e m a y also 
r e p r e s e n t , to a c e r t a i n degree , t h e 
ages Y> come . C h a u c e r g ives s u c h 
a r e p r e s e n t a t i o n in h i s C a n t e r b u r y 
Ta les . W i t h i n t h e i r p a g e s a r e f ound 
m a n y of t h e f ads , c u s t o m s , and 
p r o b l e m s w h i c h we, of t h e t w e n -
t ie th c e n t u r y , h a v e been w o n t to 
cal l o u r own . 
Can it be t h a t m a n y of t h e s ly lc3 
f o u n d on the college c a m p u s of t o -
d a y w e r e insp i red by C h a u c e r ? In 
t h e Reeve ' s ta le , w e a r e told t h a t 
t h e m i l l e r w o r e " s ca r l e t hose . " T h i s 
i m m e d i a t e l y b r i n g s to o u r m i n d s a 
j f a d w h i c h r a g e d in al l i ts gtory 
| a b o u t f o u r y e a r s ago, c a u s i n g e v e r y 
| spec imen of y o u t h f u l m a s c u l i n i t y to 
•go f o r t h a r r a y e d in b r i l l i an t scar le t 
; hos i e ry . W h o c a n say tha i t h e in-
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And C h a u c e r is i n t e re s t ed a l so in 
f e m i n i n e a p p a r e l . W e llnd t h a t t h e 
h e r o i n e of t h e miller's, ta le w o r e h e r 
e y e b r o w s " a r c h e d a n d black as a 
s loe a n d p a r t l y p l u c k e d o u t t o m a k e 
t h e m fh in . " T h i s c u s t o m s e e m s to 
have found f a v o r w i t h o u r o w n 
W i n l h r o p d a u g h t e r s , a s d id also t h e 
p a r s o n ' s a d m o n i t i o n to s h o r t e n " t h e 
excess ive l eng th of g o w n s / ' His 
idea, I be l ieve , w a s to r e d u c e t h e 
a m o u n t of c lo th used a n d to g ive 
w h a t w a s l e f t o v e r to t h e poor One 
m a y w o n d e r w h e t h e r t h e m o d e r n 
Igir l t h i n k s of those less f o r t u n a t e 
I t h a n s h e w h e n s h e t a k e s h e r h e m 
I u p a f e w m o r e i nches . Never the le s s , 
I t h e fact does r e m a i n t h a i t h e r e a r e 
f e w e r p a u p e r s ilian t h e r e w e r e in 
C h a u c e r ' s t ime . And no o n e will 
d e n y t h a t f r o c k s h a v e lost t h e i r 
' " e x c e s s i v e l eng th , " w h e t h e r or noj^ 
a s a resu l t of t h e m e a s u r e s a d v o -
c a t e d by t h e pr.rson a f e w c e n t u -
r i e s ago. 
i L ikewise , in t h e m i l l e r ' s tale, wi l l 
' b e f o u n d : " H e cou ld t r i p a n d d a n c e 
| in t w e n t y d i f f e r e n t w a y s a f t e r t h e 
i m a n n e r of O x f o r d in tha t day, a n d 
! ca s t w i t h h i s legs to and f ro . " W h e r e 
cou ld be f o u n d a m o r e p e r f e c t de-
j s c r i p t i o n of t h e "b lack b o t t o m , " 
I w i th i ls v a r i e t y of s t e p s ? Now m a y 
; t h o s e w h o h a v e h i t h e r t o scot led, 
J v iew w i t h r e s p e c t o u r la les t r o l -
l l eg i a l e dance , w h i c h c a n i r a c e i ls 
j a n c e s t r y b a c k 
old O x f o r d . 
A W I N T H R O P S T U D E N T 
E X P L O R E S Y E L L O W -
S T O N E P A R K 
M a m m o t h P a i n t P o t s ; T u r q u o i s e 
S p r i n g ; P r i s m a t i c L a k e 
W e s t Yel lowstone a n d .the r i v e r 
d r i v e r b e h i n d . W e n o w s e e m e d to 
b e rea l ly c o m i n g to s o m e of t h e 
w o n d e r s of t h e p a r k . I s Yel low-
s tone I ' a rk a n e x t e n s i o n of t h e d e v -
il 's d o m a i n — a s t h e local l egends 
s av—was m y first t h o u g h t o n see -
ing t h e "Boi l ing Spr ings ." A whole, 
low, m o u n d - s h a p e d hil l w r e a t h e d in 
s m o k e a n d s t e a m , w a s the first t h i n g 
1 no t i ced—and i t c e r t a i n l y gave m e 
a shock . A l t h o u g h I k n e w i t w a s 
t r u e I cou ldn ' t r ea l i ze t h a t w a t e r 
w a s r e a l l y bo i l ing al l o v e r t h e t o p 
of a hi l l a t m i d - d a y 1 W e p a r k e d 
a n d l ike t h e o t h e r t ou r i s t s , c l imbed 
up itliu l a v a - h i l l w i t h o u r c a m e r a s 
s l u n g o v e r o u r s h o u l d e r s . O c c a -
s ional ly , a s w e w e n t up , a whiff of 
r a t h e r w a r m ' s t e a m w o u l d s u r r o u n d 
us, if t h e w i n d b lew o u r w a y — o r 
w e wou ld s t e p in a l i t t l e r i vu l e t— 
h a r m l e s s e n o u g h — e x c e p t t h a t i t w a s 
bo i l ing! Coining ilo t h e t o p w e saw 
e igh t o r t en "Boi l ing Spr ings , ' 
f o r m e d ou t of t h e r o c k in n a t u r a l , 
.•owl s h a p e s . W e w a l k e d up, to t h e i r 
b r i m s a n d I j o k e d in b e t w e e n t h e 
i n t e r v a l s of s p o u t i n g bo i l ing w a t e r 
•nto t h e a i r — a n d took p i c t u r e s w h e n 
t h e y did e r u p t . Look ing d o w n i n t o 
.lie s p r i n g s , w o s a w o n j y a n g r y , 
.•oiling w a t e r , w i t h a v e r y s l igh t 
g a s e o u s odor . T h e s t e a m being ve ry 
hoi , w a s u n c o m f o r t a b l e t o s t a y 
a r o u n d l o n g - - a l t h o u g h one v e r y 
loyal Southern"!!- g o i n g I h r o u g h a t 
t he s a m e t i m e i s we, ins i s ted o u 
susp i c ious ly l e s t i c g t h e t e m p e r a -
t u r e of e v e r y t h i n g w e s a w — a n d 
c a m e to gr ie f acco rd ing ly . 
R ivu le t s a n d l i t t l e s t r e a m s of w a -
te r (lowed d o w n t h e hi l l a t s eve ra l 
p l aces—and Ihese g a v e u s o u r first 
view of t h e lovely co lo r ings of t h e 
Yel lowstone. In c o n t r a s t t o t h e 
g r a y lava of t h e hill , t h e y w e r e t h e 
most b r i l l i an t Vermil l ion, l emon y e l -
low. r ed , b r o w n a n d t a n g e r i n e col-
o r ings . It is no w o n d e r t h a t w e 
went d o w n the hi l l ve ry l inger ingly. 
looking b a c k at t h e c l o u d s of s t e a m 
j n d rea l ly conv inc ing o u r s e l v e s t ha i 
w e h a d seen h u n d r e d s of ga l lons of 
boi l ing w a t e r a n d aume of t h e v iv id 
co lo r ings f o r w h i c h t h e p a r k is f a -
mous . 
Once l e f t , ( h o u g h , w e only looked 
a r l y d a y s o f " f o r w a r d , f o r w a s n ' t t h e h e a t y e t to 
And it began to c o m e v e r y 
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oon. A s h o r t c u r v e b r o u g h t u s to 
ide of a smal l l a k e — t h e boi l ing 
S u l p h u r L a k e " of t h e p a r k — w h i c h 
!was a l so du ly t e s t ed by o u r loyal is t , 
l ecaying T h e y | 0 0 | [ i l l M l f o u n d o n l y t o o t r u e l 
e r l a i n b londe c h o r u s 1 ° " " o s i l c " S u l p h u r Lake , " a n d 
W e find, loo, m a n y of t h e s e r i o u s ; 
p r o b l e m s of loday in t h e C a n t e r b u r y 
T a l e s . T h e r e a r e p e r f o r m e r s w h o I 
go a r o u n d b e m o a n i n g the f a c t ilr.i 
m o r a l s a r e 
a g h a s t a t a 
gir l w h o boas t s of six h u s b a n d s . 
Some c o m f o r t shou ld he f o u n d f o r 
t h e m in .' lie f ac t t h a t t he W i f e of 
Hal It m i s sed Peggy's m a r k by on ly 
o n e spouse . And it m u s t oe a c -
knowledged ( h a t Peggy h a s (he a d -
v a n t a g e ove r (lie d e p a r t e d lady . She 
f o r a c o u r t d e c r e e b e f o r e s h e c a n 
he r id of a h o r e s o m e h u s b a n d , 
w h e r e a s , t h e w i f e of B a t h h a d to 
r e s o r t to slow t o r t u r e in t h e f o r m 
of nagg ing (o f r e e herse l f o n c e m o r e . 
Le t t hose w h o c a n dec ide w h i c h is 
t h e m o r e h u m a n e a n d 
m e t h o d . 
T h e " m o t h e r - i n - l a w problet i 
a lmos t u n i v e r s a l l y k n o w n . 1 
m i s t r e a t e d d a u g h t e r s - i n - l a w , if 
a few y a r d s f a r t h e r on, w e c a m e to 
| a f e n c e d e n c l o s u r e ( a b o u t t h e size 
of o u r pool] of one of t he m o s t f a -
m o u s f e a t u r e s of t h e p a r k — t h e 
I".Mammoth P a i n t Pols ." H u g e p e t s 
of s p u t t e r i n g , " p l o p p i n g " content:-
— a m a s s of a m b e r , p ink , g r e e n i 
! t a n g e r i n e and red pa in t pas t e s . T h e 
j Pa in t Po l s do no t al l boil a t once , 
r a t h e r (hey s i m m e r , swe l l a n d 
t h r e a t e n w h i l e comical , m o u n d -
s h a p e d po t s in o t h e r p o r t i o n s of t he 
e n c l o s u r e a r e p lopp ing t h e i r m u s h y 
p a i n l - p a s t e s in to t h e a i r . T h i s d e -
m o r a l s c , , ' l > l i o n c a " (five l i t t l e idea of t h i s 
| most u n u s u a l p a r k f e a t u r e . 
.caving Ihese w o n d e r s , w e r e -
lied to o u r d r i v e t h r o u g h t l i s 
iwcr f i e v s e r B a s i n " a n d v e r y 
T o b« t h r i f t y m e a n s to t h r i v e in 
a b road senso r a t h e r t h a n j u s t t o 
s a v e in a n a r r o w sense . 
T h e t r a i n i n g of t h e chi ld shou ld 
not bo a long t h e l ines of s av ing 
a lone , b e c a u s e s u c h n a r r o w t r a i n -
ing m i g h t l ead to se l f i shness and 
a v a r i c e . T h e p r o p e r a d m i n i s t r a t i o n 
of one ' s p e r s o n a l a f f a i r s m u s t in -
c l u d e s o u n d p r inc ip l e s of spend ing 
a n d inves t ing a s wel l a s t he m e r e 
m e c h a n i c a l p r o c e s s of sav ing . 
Some b a n k e r s a n d s o m e t h r i f t 
t e a c h e r s a r e fond of ca l l ing .'.be 
s q u i r r e l a t h r i f t y a n i m a l . He is 
t h r i f t y t o t h e e x t e n t t h a t h e s aves 
b i s food s u p p l y in t h e d a y s of a b u n -
d a n c e aga ins t t h e long, cold d a y s of 
a p p r o a c h i n g w i n t e r . T h e a n t is 
m o r e . t h r i f t y t h a n (ho g r a s s h o p p e r . 
B u t t h e s e m e r e l y i n s t i nc t i ve p r a c -
t i ce s a r e h a r d l y a n a l a g b u s In tlp> 
n e e d s of e n l i g h t e n e d h u m a n p rog -
ress . 
It is ( l ie p r i m a r y f u n c t i o n of s a v -
ings b a n k s to l e a c h t h e va lue of 
s a v i n g . In t h i s t h e y a r c d o i n g a 
g r e a t a n d w o n d e r f u l work in t h i s 
c o u n t r y . B u t as m u c h a s poss ib le 
h a n k e r s a l so s h o u l d d i s s emina t e t h e 
sound d o c t r i n e tha i s av ing m o n e y 
a l o n e is by no m e a n s t h e s u m to ta l 
of t h r i f t . — T h r i f t Magazine. 
T h e r e ' s a l w a y s j u s t one m o r e 
s to ry a b o u t a n y of A m e r i c a ' s f o r m e r 
p r e s i d e n t s . T h i s t i m e t h e r e is a n -
o t h e r abou t A n d r e w J o h n s o n , L i n -
co ln ' s t e m p e s t u o u s successo r . 
J o h n s o n , w h i l e g o v e r n o r of T e n 
nessee , once r e s u m e d h i s voca t iona l 
i m p l e m e n t s . He h a d f o r m e d a 
s t r o n g f r i e n d s h i p in t h e T e n n e s s e e 
I . g i s l a tu r e f o r W . W . P e p p e r , of 
Spr ingf ie ld , a s t a n c h W h i g , a n d onco 
a b l a c k s m i t h . Desp i t e t h e i r i r r e c o n -
c i l ab le pol i t ica l c r eeds , t h e p e r s o n a ' 
r e l a t i o n s of J o h n s o n a n d P e p p e r 
w e r e cx. t remely cordia l . P e p p e r b e -
c a m e a j u d g e in 1851, a n d a f t e r a 
v is i t t o J o h n s o n , t h e n governor , set 
a b o u t f a s h i o n i n g a shove l , w h i c h 
h e sent w i t h a n o t e exp la in ing it 
w a s in tended a s a m e m e n t o of a 
f r i e n d s h p i proof aga ins t al l po l i t i -
ca l d i f f e r e n c e s . 
J o h n s o n , (o s h o w h i s a p p r e c i a t i o n , 
look u p h i s sc i s so r s and needle a n d 
m a d e a h a n d s o m e b e a v e r c lo th coat , 
w h i c h lie s e n t t o P e p p e r . It w a s •> 
plcndid p i ece of w o r k m a n s h i p , 
p r o b a b l y t h e last of t ha i kind of 
k J o h n s o n e v e r d id , a n d oxisls 
t o t h i s day . 
C h a r i l y a t H o m e 
a r d o n me , s i r . I a m sol ic i t ing 
o u r C h r i s t m a s r u m m a g e sale. 
W h a t d o you do wi th y o u r ol.l 
c l o t h e s ? " 
" W h y , I b r u s h t h e m a n d fold 
l l i em c a r e f u l l y a t n igh t , a n d I p n ' ! 
t h e m on aga in in t h e m o r n i n g . " 
W h e n a m a n w a s a c a n d i d a t e f o r 
p r e s i d e n t in t h e ea r ly d a y s of t h e 
Uni ted S t a t e s i t g e n e r a l l y w a s w i t h 
the knowledge t h a t t h e c a m p a i g n 
w o u l d be hot , w i t h t h e a i r f u l l of 
l u s ty invec t ive . One of t h e w a r m -
est t i l t s w a s t h a t b e t w e e n t h e s u p -
p o r t e r s of A n d r e w J a c k s o n a n d t h e 
f r i e n d s of J o h n Qu incy A d a m s . 
A d a m s h a d a long pub l i c c a r e e r a n d 
a p p a r e n t l y h a d g iven s a t i s f a c t i o n 
u n t i l t h e c a m p a i g n s t a r t e d . T h e n 
e v e r y t h i n g t h a t cou ld be r a k e d u p 
aga ins t h im w a s h u r l e d in a m e r c i -
less s t o r m of a b u s e . 
II w a s c l a imed a m o n g m a n y o i l i e r 
th ings t h a t A d a m s had , w h i l e m i n i s -
t e r to Russ ia , g iven u p a n A m e r i -
c a n s e r v a n t gir l of Mrs. A d a m s (o 
t h e e m p e r o r a n d tha t he had a p -
plied the W h i t e H o u s e f u n d s to t h e 
p u r c h a s e of g a m i n g t ab l e s (lie a c -
tua l ly h a d bought a bi l l iard (able) . 
T h e J a c k s o n i t e s f o u n d p len ty w a s 
a l so k n o w n a b o u t t h e i r c a n d i d a t e . 
T h e g e n e r a l ' s q u a r r e l s , due l s , h i s 
gamecocks , h i s s w e a r i n g , h i s " m u r -
d e r ' ' of d e s e r t i n g mi l i t i amen at Mo-
bile, his c o n t e m p t of c o u r t a t N e w 
Or leans , h i s i n s u b o r d i n a t e invas ion 
of F lo r ida , a n d his m a r r i a g e . T h a t 
w a s (lie big t a lk ing point , h i s m a r -
r i age . 
T a r t a n d good sense w e r e fo rgo t -
t e n . V e n o m o u s p a m p h l e t s , c o u n t -
less ed i tor ia l s , t h e v e r s e a n d c h o r u s 
of end les s s h a m e f u l ba l l ads all to ld 
of " t h a t b razen hussy , t h a t n o - a c -
r o i m t , vu lga r , d i s r e p u t a b l e l i t t le 
f r u m p , h i s w i f e . " T h e genera l m a n -
aged lo keep m o s t of these c o w -
a r d l y a t t a c k s f r o m h e r a n d did not 
c o u n t e n a n c e t h e i nvec t ive t h a t h i s 
s u p p o r t e r s h u r l e d in r e t u r n . — K a n -
sas City S t a r . 
W l i n 
Mention 
h i n k y o u a r c h a v i n g t roub le , j u s t j * " 0 " c a m e to a n o t h e r s t e a m - c o v e r e d 
consider Cons lance , a R o m a n p r i n - | d a ( e a u - l i k o h i l l . W a l k i n g u p this , 
:a-s, w h o w a s Iwice m a r r i e d , e a c h w ' " <-""«« first t o a h u g e geyser , s u p -
imo to t h e son of a j e a lous , s c h c m - I 'osedly ex t inc t . My b r o t h e r a n d I. 
n g m o t h e r . T h e r e m a y be m i s u n - a n x i o u s In s ee in to I lie c h a s m , soon 
lei-standing, e v e n h a t r e d , in Ib is p o - hcca ino en l ang l cd in s u c h (h ick 
c u l i a r f o r m of ( he " love t r i ang l e " c louds of s l e a m t h a t w e w e r e bro i led 
loday. bill o n e se ldom h e a r s of t he "» '• min t i l e—and , t h e wind c h a n g -
m o l h c r h a v i n g t h e w i f e put, lo d e a t h • ing—chil led by Hie mois t v a p o r Uie 
o be r id of h e r . T h i s w a s no t so nexl . No knowledge of h o w n e a r 
i n c o m m o n in (he l ong -ago e ra of ' 1 " ' h r i n k w e w e r e r a t h e r ch i l l ed 
vhich C h a u c e r (el ls us . j " ' " ' e n t h u s i a s m a lso . T h e s l e a m 
Of m o r e i n t e r e s t lo u s t h a n a n y | d e a r e d a w a y o n c e o r twice , ( h o u g h , 
of t h e m o d e r n t o u c h e s a r c t h e idea ls j and I c a u g h t a g l impse of a deep, 
ind a m b i t i o n s of t h e n e w w o m a n , r o u n d e d c h a s m filled w i t h d a r k , 
w h i c h a r e u p h e l d b y iwo of C h a u - q u i c k l y - s w i r l i n g s m o k e . O n e g l i m p s e 
h e r o i n e s , l i e g ives u s a s p l e u - w a s e n o u g h — a n d w e r e t i r e d to 
did p i c t u r e of Emi ly , t h e b a c h e l o r b r i g h t e r scenes . . 
g i r l of his day . a n d o u r s , w h o s a y s : Cur ious ly e n o u g h , j u s t beh ind t h i s 
d e s i r e lo be a m a i d e n I ill- I d i e ; [geyser w a s a p i c t u r e of c l e a r love -
i e r wou ld I he love nor w i f e . I J i n e s s — " T u r q u o i s e S p r i n g " — w h i c h 
e h u n t i n g a n d t h e c h a s e , a n d lo f o r p u r e b e a u t y of color , r iva l s a n y 
Ik in Hie s a v a g e woods a n d n o t (o p a r k f e a f i . r c . II is r ea l ly a sma l l 
a wife . ' ' Today (he b a c h e l o r gir l . l a k e of s h i n i n g t u r q u o i s e — t h i n k of 
l"vs t h e " c h a s e " nf a c a r e e r o f j i h e most s h i m m e r i n g , h r i l l i an l b lue 
• o w n a n d s h e h u e s (o walk in - j you c a n i m a g i n e — a n d vou won ' t 
P i c t u r i n g t h e Goods 
" J o h n n y , y o u ' r e a s i g h t . W h a t 
h a v e y o u done lo y o u r clot lies— 
It ipy ' rc c u t f u l l of holes ." 
"Aw, w e w a s p lay in ' g r o c e r y s t o r e . ; T h e «. 
i n a m m a . and I w a s t h e p i ece of j t a l e vci 
cheese . " r ep l i ed . 
•aelier '* T i r e Goes Fla t 
P r e a c h e r s a r e h u m a n enough lo 
need a "boos t " n o w a n d then . Don't 
be a f r a i d of p u t t i n g a bit of c o u r a g e 
b e n e a t h t h e i r r ibs . Should I hey b e -
c o m e loo "chos ly , " t he Lord m a y be 
I r u s t e d to de l l a l c at ( he p r o p e r 
t ime . 
One S u n d a y morn ing , a m a n c a m e 
f o r w a r d at t he c lose of t he s e rv i ce 
II I be Firs t P r e s b y t e r i a n C h u r c h in 
Nashvil le , Tcnn . , and said, "I h a v e 
c o m e all t he w a y f r o m Covington lo 
b e a r you p r e a c h . " 
Now. Covington is 150 mi les w e s t 
of Nashvil le , a n d I fell m y chesi 
swell ing anil mysel f r i s ing on mv 
toes a s I sa id l o t h e v is i tor , "I f r u s i 
t ha i you h a v e go t ten t h e w o r t h of 
"Oh, yes ." lie a n s w e r e d : "I t r ave l i 
T h e n m y l i r e went l lnf; a n d 1 
l l i ink that t h e punc . lu re w a s l ieav- | 
e n - s e n l . — J a m e s I. Vance . 
K n e w H e r On ions 
Pres ident Eliol w a s o n c e in l ro -
d u r c d lo a lady w h o h a d a t t a i n e d 
(lie age or 100 yea r s . 
" W h a t , " a sked F.liot. " w o u l d yon 
say. a s you look hack o v e r y o u r long 
life, h a s g iven you the g rea tes t and 
mos t e n d u r i n g p l e a s u r e ? " 
d e a r old t h i n g d idn ' t mcdi-
"My vi l l los ," s h e 
^ INew b p r i n g 
UNDERWEAR 
S i l k J e r s e y K n i c k e r s , a l l p r e t t y , l i g h t c o l o r s i n b a n d 
e f f e c t s a n d p r e t t y l a c e - t r i m m e d 
$1.00 T0 $2.50 
S i l k J e r s e y P a j a m a s 
$2.95 T0 $5.00 
S i l k J e r s e y S t e p - i n s , w i t h l a c e - t r i m m e d 
$1.50 
C o m b i n a t i o n S u i t s , i n s a m e m a t e r i a l a n d p r e t t y , 
l i g h t c o l o r s 
$2.50 
" M a d a m e G r a c e " B a n d e a u s , G i r d l e s a n d G r a c e f u l e t t e s . 
H O P E ' S 
£ B B B B B B B B B B B I B I I B I l l l l l l l l l l l l •
• Begin the New Year with 
2 that most personal of all 
B greetings — friendship's 
" perfect g i f t— •
• Your photograph 
• Make an a p p o i n l m e n l loday 
T H A C K S T O N ' S S T U D I O 
P H O N E 127 
Yes, T h e y D o 
' W h a t f u n n y n a m e s Ihese Chi- j 
nese (owns in t h e n e w s h a v e , " r a - ; 
m a r k e d a m a n f r o m S c h c n c c l a d y 
a s h e read a P o u g h k c c p s i e n e w s -
p a p e r on h i s w a y lo m e e t a f r i e n d 
in Hoboken . 
i rked P o w e r 
i' old Scot purchase i 
I. a n d a f e w d a y s la 
isked how lie likeil 
a w r i r h t to l is ten I 
"bil l t h o s e bu lbs 
ead by -
Mike : "I 'd go u p in a n a i rp l ane , 
bu t I a m a f r a i d of a i r p l a n e poison." 
I k e : " A i r p l a n e poison, w h a t ' s 
t h a t ? " 
Mike: "One d r o p a n d you ' r e dead . " 
"d M a r y : "Char l e s , you sa id 
l h a t bul l a n d le t h i m c h a s e m e . " 
f ace d e a t h f o r me , b u t y o u r a n f r o m 
C h a r l e s : "Yes. dea r , bi l l l l ia t bu l l 
wasn ' t dead . " 
Sign in t h e 
(yeah , i t ' s t r u 
you d o n ' t be l i eve i l ) : Pe r sons a 
p roh ib i t ed f r o m p i c k i n g flowe 
f r o m a n y b u t t h e i r o w n graves . 
Send us your dresses 
and coat.' to be dry 
cleaned and refresh-
ed. We appreciate 
your patronage. 
Rock Hill Dry Cleaning 
Company 
Phone 755 
Big: I 'm only p u n i s h i n g you be-
c a u s e I love y o u . 
k i t t l e : I wish I w a s big enough 
r e t u r n v o u r a (feci ion. 
W e C o r d i a l l y I n v i t e N e w B u s i n e s s 
Our Record 
o f 
F o r t y - T h r e e Y e a r s o f D i s t i n g u i s h e d a n d 
H o n o r a b l e S e r v i c e 
THE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
Capital and Surplus, $500,000 
I B B B I B I I I I I I I I B I B S D I i a i l i a a B | j | | | | | | | | | | 
W i n t h r o p G i r l s , W e l c o m e ! 
W e missed you w h i l e you 
you back wi th u s aga in . M; 
w h e n down s t r e e t . 
C I T Y P H A R M A C Y , Inc. 
"On (lie C o r n e r " 
i i B i a H i u i i a i i u i i B i i i i i a i i i i i i i i i i i 
feet 
• Repair 
• D e p a r t m e n t 
B 
• W A T C H E S R E P A I R E D 
• J E W E L R Y R E P A I R E D j 
• DIAMONDS M O U N T E D j 
J E Y E GLASSES R E P A I R E D j 
J OLD J E W E L R Y R E M O D E L E D j 
£ ENGRAVING NEATLY { 
• E X E C U T E D j 
B 
J T r y u s o n y o u r n e x t r e p a i r J 
• job „ I 
B I 
fl Y o u r s f o r Se rv ice | 
B 
Sheiti m 'mwHVH'Hitjr 
in 
lier peopt 
exainpii 
i m p l e of 
u of P a l m y r a . She, 
iage a n d devo ted 
i ludy a n d s p o r t , 
n e lo h e r s h e m a n 
i devo ted w i f e , a v 
a s a g a c i o u s r u l e r 
i rospe r i ty u n d e r h e r 
Mild w e llnd a m o r e 
if Ihe w o m a n of l o -
an educa t ion , a c -
a v e ha l f imag ined i l—your e y e s 
r e h u r l in looking a t il . 
. lust beyond t h e geyser , a n d o p -
os i le " T u r q u o i s e S p r i n g " is " P r i s -
nilic Lake"—a r a i n b o w of w a t e r s , 
is a sma l l lake , c n l i r e l y o v e r h u n g 
i th a i r i l y su spended s i l ve r ipis ls— 
•einingly s t a t i o n a r y — I h r o u g h 
hich a r e s een m y r i a d r a i n b o w co i -
rs— p r i s m a l i c a l l y r e t l ec led . T h e 
Tect is that of a sh in ing , m u l t i -
•lored scene in F a i r y l a n d . 
T . C. 
F a r m e r : " B e t h i s t h e W o m a n ' s 
x c h o n g e ? " 
W o m a n : "Yes." 
F a r m e r : "Be you Ihe w o m a n ? " 
W o m a n : "Yes." 
F a r m e r : " W a l , I guess I'll Jest 
j i r e p t s m a r r i a g e and m o t h e r h o o d 
I w h e n love c o m e s to he r , a n d s p e n d s 
[ al l of h e r l i f e iu g iv ing to I he wor ld keep Maggie." 
I t h e b e n e f i t s of h e r e d u c a t i o n ? 
j D. II. Firs t S c o u t : "I h a v e on golf hose . " 
| Second S c o u t : " T h e y don ' t look 
T h e w a i t e r w a s exceed ing ly slow j l ike golf hose . " 
a n d (he g u e s t began lo be a n n o y e d . ; Kirsl S c o u t : "Yes, bu t t h e y h a v e 
"Look he re , wa i t e r , " lie said a t las l . j e i gh t een holes ." 
" b r i n g m e m y colTee, a n d don ' t f o r - j . 
g t l (o d r o p m e a l ine occas iona l ly I T h e c r y of Ihe m o d e r n A m e r i c a n 
j u s t to l e t m e k n o w h o w you a r e ! n e g r o : O t h e r th ings be ing equa l . 
| gel I ing a long ." j w h y - - e n ' t w e ? 
T e a c h e r : In w h i c h b a t t l e 
ius tave A d o l p h u s k i l led? 
S t u d e n t — I ' m not su re , bu t I 
F i r s t - t r a m a n s m a s u e u ;i not -» 
m i l d b e be accused of ki l l ing l i m e ? 
Second—Xot if I he clock s t r u c k 
W i n t h r o p G i r l s 
Do you l ike good (h ings lo 
o a l ? T h e n c o m e lo o u r si o r e 
a n d find w h a t you w a n t . O u r 
g roce r i e s a r e s u r e to p lease . 
T r v t h e m a n d sec. 
A rol l ing s tone is ne ' 
• GILL & MOORE • 
• Grocery Co. J 
( • B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
5 Give Your Pen a Drink of 
"SKRIP" 
B l a c k , B l u e , G r e e n , H o d a n d P u r p l e 
STANDARD DRUG C O M P A N Y 
fiTiaHBBBBBBII BBBBBI ••••••BBBBBBBBBBBBBB 
B 5 • • 
I Shoe Polishes, Cleaners : 
B 7 a 
; . and Dyes : 
a 9 a 
a a • • 
S Buckles, Shoe Laces, all colors and lengths J 
a a • a 
j BELL'S SHOE SHOP ; 
a No. 1 Record Place Phone 227 S 
• B B a B B B a B B B B I B B I I B B I I I I I l B I I I I B i l l l l l i a B B 
a a 
j CATAWBA LUMBER j 
[ COMPANY | 
a a 
a a 
s L U M B E R AND M I L L W O R K \ 
a a 
l a a B B B B B B B B B i a B I B B B B I P B a f l l B B I I I f l B H I I l l S i a i l 
C E N T R A L DRUG C O M P A N Y 
Drugs and Toilet Articles 
Phone 600 
THE J O H N S O N I A N 
-Vi lna , Po land , c a u s e of t h e d i s -
p u t e b e t w e e n B i t h u n n i a a n d Po-
land , w h i c h i s r e p o r t e d n e a r s e t -
t l e m e n t by the L e a g u e of Nations, 
h a s b e e n a E u r o p e a n s t o r m cen ta* 
s ince i t w a s f i rs t m e n t i o n e d in h i s -
t o r y n e a r l y a t h o u s a n d y e a r s ago," 
s ays a b u l l e t i n f r o m t h e W a s h i n g -
ton h e a d q u a r t e r s of t h e Nat iona l 
G e o g r a p h i c Society. 
"Befo re Vilna w a s n a m e d cap i t a l 
of L i t h u a n i a ea r ly in t h e 14th c e n -
t u r y , r a i d s by hos t i l e ne ighbor s 
fo rced the c o n s t r u c t i o n of a h igh 
wa l l .to p r o t e c t i t s i n h a b i t a n t s . L a t e r 
it b e c a m e t h e b a t t l e g r o u n d of R u s -
s ia a n d Poland d u r i n g i n t e r m i t t e n t 
w a r s , a n d t h e ob jec t of n u m e r o u s 
p l u n d e r i n g expedi t ions . T h e P r u s -
s ians , Cossacks, Swedes , G e r m a n ? 
a n d Bolsheviks , bes ides t h e L i t h u -
a n i a n s a n d Poles , h a v e al l h a d a 
h a n d in Vi lna ' s des t iny . 
" B u t Vilna h a s w i t h s t o o d i t s t u r -
b u l e n t ex i s tence , " c o n t i n u e s t h " 
bu l l e t in . "Today it h a s a p o p u l a -
t ion of a b o u t 150,000 a n d a b r i sk 
t r a d e in l u m b e r a n d g r a i n . Ly ing 
a t t h e con l luencc of t he Viliya a n d 
Vilcika Rivers , a m i d the g r e a t f o r -
es t s n o r t h e a s t of W a r s a w , t h e c i ty 
h a s been a n i m p o r t a n t c o m m e r c i a l 
c e n t e r s ince ea r ly t imes. A R o m a n 
t r a d e r o u t e be tween s o u t h e r n E u -
r o p e and t h e Bal t i c led pas t i ts g a t e 
and n o w it is t h e j u n c t i o n po in t of 
r a i l r oads leading to W a r s a w , Ber -
lin, P e t r o g r a d and o t h e r i m p o r t a n t 
cen t ra l and e a s t e r n E u r o p e a n ci t ies 
"Vi lna ' s s t r a t eg i c posi t ion w . u 
k n o w n to Napoleon, w h o m a d e it one 
of h i s ba se s w h e n lie invaded R u s -
sia. Near t h e c i ty is a t ab le t r e -
ca l l ing the t r agedy of t h a t exped i -
t ion. On one s ide is inscr ibed "Na-
poleon B o n a p a r t e passed t h i s w a y 
in 1812 w i t h 400,000 men . ' T h e o t h e r 
s ide r e a d s "Napoleon B o n a p a r t e 
passed t h i s w a y in 1812 w i t h 0,000 
" E n t e r i n g Vi lna by t h e O s t r a B r a - j 
m a , a n old c i ly ga t e , t h e t r a v e l e r is ! 
impres sed w i t h t h e re l ig ious a r d o r , 
' o f t he i nhab i t an t s . H e r e m e n . w o m -
ien and c h i l d r e n a r e seen knee l ing 
(on the s idewa lks i.nd in t h e s t ree t 
w i th t h e i r f a c e s u p l i f t e d . toward this 
I a r c h w a y . At first one w o n d e r s if 
I t he Vi lnovians w o r s h i p t h e c i ty as 
j t he e a r l y L i t h u a n i a n s w o r s h i p e d 
t h e i r p a g a n gods. B u t c lose r o b - j 
| s e r v a l i o n r evea l s a smal l chape l 
a t o p the O s t r a B r a m a , w h e r e a i 
pa in t ed p i c t u r e of t h e Virgin r e : | 
i poses above a n a l t a r . At c e r t a i n j 
[ t imes d u r i n g the d a y t h e pa in t ing j 
| is uncove red a n d m a y b e seen f r o m j 
t he roadway be low. R o m a n a n a 
G r e e k Cathol ics a l i ke r e v e r e the 
s h r i n e a n d even a n o n - C h r i s t i a n n n - | 
| l ive o r v is i tor dotTs h i s h a t a s h e 
passes u n d e r the c h a p e l . 
P' • ^ 
Keeping Up With the World 
and 
In a r e c e n t s t r a w vote of C o n - ! t w e e n t h e United S t a t e s a n d 
.g ress , conduc t ed by t h e Boston 1 f r a n c o . W a s h i n g t o n a n d P a r i s h a v e 
c n a r r o w , c rooked , n o t l o o j T r a n s c r i p t , Hoove r a n d Smi th led r enewed a g e n e r a l a r b i t r a t i o n . t reaty 
s t r e e t s beyond, sol idly l ined t h e i r r e s p e c t i v e p a r t i e s a s p r e s i - —rep lac ing t h e Root t rea ty , w h i c h 
l i ree a n d f o u r - s t o r y dwe l l ings J rlcnlial cand ida te s . F o r second ' exp i red t h i s m o n t h . 
lops , o f fe r a bi t of Vi lna l i f e . . cho i ce a m o n g t h e R e p u b l i c a n s - , , . ', . . . 
d Of the agi le boo tb lacks of D a w e s led wi th Pe r sh ing . E l y a n d ! F ' a n k , adn . i s s .on t h a t p r o b l e m s 
ilies, in Vilna, one m i g h t b e Mor row e m e r g i n g ; a m o n g t l ic O w n - [ " " f r o n t . » h « P a n - A m e r i c a n Con-
i ici ted by a b e w h i s k e r e d v e t e r a n o c r a t g R e C ( 1 , e i t f w j | h B a k e r i Heflin f_ r e s s wti 'Ch 
ind Dav i s emerg ing . of t h r e e s c o r e a n d t e n y e a r s , clad in 
a ragged overcoa t a n d s c a r r e d l e a t h -
er boots tha t h a v e long s ince seen 
bet I e r days . In h i s hand h e c a r r i e s 
h i s l i t t l e wooden stool a n d i n s t r u -
m e n t s of t r a d e . T h e n t h e r e a r e the 
w a t e r c a r r i e r s , - p u h a p s also b e w h i s -
kei-e.l. w h o c l u m s i l y s t r i d e a lonj : 
willi t h e i r two b u c k e t s of w a t e r , o n e 
held by a w i r e at e a c h e n d of poles, 
w h i c h swing a c r o s s t h e i r s h o u l d e r s . 
•"Along t l ie c u r b w o m e n wi th 
s h a w l s t i gh t ly w o u n d a b o u t t h e i r 
h e a d s and s h a b b y c lo th ing , squa t 
amid tubs a n d b u c k e t s of cu t f low-
e r s w h i c h t h e y a r r a n g e in \ a r i o u ; 
des igns in the g u t t e r and o f t e n s o m e 
d i s t a n c e ou t in t h e s t r e e t , t o t h e an-
noyance of noisy w a g o n d r ive r s . 
Above the d in of r u m b l i n g w h e e l s 
on t h e cobbles tone s t r e e t s a n d h u -
m a n c h a t t e r , l i t t le n e w s g i r l s c r y 
out. t he news of t h e day f r o m t h e i r 
m a k e s h i f t p a p e r r acks in t h e shot) 
doorways . T h e y sel l p a p e r ? p r i n t e d 
in severa l d i f f e r e n t l anguages . Fo r 
t h e la tes t s o a p or t h e a t e r a d v e r t i s e -
ments , o n e h a s on ly to loca te one 
of t h e c i ty kiosks, w h o s e s u r f a c e i« 
nsua l lv cove red w i t h p l aca rds . " 
0 / Interest to College Students 
and Faculty 
N e w a n d c o m p l e t e l i n e o f t h e 
v e r y l a t e s t i n f o o t w e a r f o r 
s p r i n g a n d s u m m e r . 
L o v e l y n e w p a t t e r n s i n d r e s s 
g o o d s , f e a t u r i n g p r i n t e d s i l k s 
a n d l i n e n s . 
A l l s i l k l i n g e r i e — k n i c k e r s , 
t e d d i e s , s t e p - i n s , g o w n s a n d 
s l i p s . 
Davis' Department Store 
beyond i ts p o w e r s 
w a s m a d e today by s o m e 
of t h e m o s t inf luent ia l de lega tes . 
T h e congres s is dead locked on m a n y 
m a t t e r s . 
A f t e r a s c r i e s of u n s u c c e s s f u l ef-
fo r t s hv " w e t " m e m b e r s t o r e s t r i c t 
p roh ib i t i on e n f o r c e m e n t , t h e h o u s e 
a p p r o v e d i ts a p p r o p r i a t i o n c o m m i t -
m n i e n d a t i o n s of a $12,790,-
At Iowa S ta te College a me thod 
h a s been found f o r c o n v e r t i n g t h e 
s ta lks a n d even the cobs of co rn 
n l o p a p e r , chemica l s , s u g a r s a n d 
•avon. If on ly the Republ ican pol i -
ic ians h a s t e n t h i s in to ar.tu.al p r o -
luct ion . t he pol i t ica l back f i r e in the 
Middle W e s t m i g h t b e q u e n c h e d b> 000 a l l o t m e n t f o r . t h e p r o h i b i t i o n 
a s t r o n g dose of w e l l - d i s t r i b u t e d b u r e a u ' s ac t iv i t i e s d u r i n g t h e c o m -
r u r a l b a n k ba lances . ing y e a r . 
Mr. Coolidge endor se s the big In t h e f ace of a c h a r g e of p l a y i n g 
bu i ld ing p r o g r a m w i t h o u t change , pol i t ics , t h e s e n a t e c o m m e r c e co in -
proposed bv t h e n a v y . in i t t ee t oday vo ted . 7 to 0, to cal l 
S e c r e t a r y Hoover b e f o r e it to t e s t i fy 
A f t e r m o n t h s of d ip lomat i c ta lk r e l a t i v e to t h e a d m i n i s t r a t i o n ' s 
a b o u t a t r e a t y to o u t l a w w a r b e - p l ans f o r flood c o n t r o l . 
Efird's Hosiery Sale! j 
NEW HOSIERY 
• • • • • • • • • • • • • • • • m n R I B I I H B I I I I I B I I I I I I I 
NEWEST 
| V I C T O R 
| RECORDS • 
• As Soon As They 
S Are Out 
I BASS FURNITURE CO. 
5 i •••> 
ARLINGTON HOTEL 
IDEAL DOWNTOWN LOCATION 
One oj the 41V1 Hotels 
ways OTHER. 4-M 
HOTELS . 
OPERATED BY MADDUX, MARSHALL, MOSS bKUXORY/wc 
WRIT! fOR A am Of OUR'L00 PICTORIAL GUIDE MAP OF WASHINGTON 
Doings of 
"H»e y i Girls 
G r a c e V a u g h n h a s been m a d e 
- h a i r m a n of t h e Bible S tudy Com-
mi t t ee , to till t he v a c a n c y caused b y 
e a p p o i n t m e n t of W i l m a l ludgens 
a col lege m a r s h a l . 
Again t h e f a c u l t y a r e l end ing t h e i r 
d to t h e V. W . C. A. T h i s t i m e i t 
l e a c h i n g t h e Bible S t u d y Classes, 
ley a r e a l w a y s he lp ing u s by l e a d -
ing d iscuss ions , s i t t i ng on the n d -
board, a n d g iv ing v e r y m a -
t e r i a l a s s i s t ance to o u r flnancia. 
p r o g r a m . 
W e a r c ve ry m u c h e n c o u r a g e d 
i>ver II.e b u d g e t . T h e so l ic i tors a r o 
.-ollecting pledges , w h i c h will m a k e 
it poss ib le f o r u s t o m e e t o u r obl i -
gat ions on M a r c h 1. W e a p p r o 
: i a te t h e c o o p e r a t i o n of t t ie f a c u l t y 
a n d s t u d e n t s , f o r t h e s e f u n d s will 
n a v e to c a r r y u s t h r o u g h un t i l o u r 
.-ampaign n e x t fa l l . 
A n o t h e r e x p e r i m e n t is t he C h a r m 
-school, t h e l i r s t t i m e w e h a v e t r ied 
>o h a v e i n t e r e s t d i scuss ion g r o u p s , 
i h e r e su l t w a s ve ry g r a t i f y i n g in 
. jolh i n t e r e s t a n d a t t e n d a n c e , a n d 
»ve a r c m a k i n g p l a n s f o r n e x t t ime , 
t h e d i scuss ions w e r e : 
T h e C h a r m of Hea l th . 
T h e C h a r m of P e r s o n a l A p p e a r -
ance . 
i h e C h a r m of Cour t e sy . 
T h e C h a r m of C h r i s t i a n i t y . 
Mrs. ( i r aue l , w h o c o n d u c t e d t h e 
d i scuss ion on " T h e C h a r m of C h r i s -
t i an i ty , " m a d e ou t , w i th h e r g r o u p , 
a list of t h e q u a l i t i e s w h i c h c o n -
s t i t u t e c h a r m , and t h e n f o u n d i l lus -
i t r a t i o n s of t h e s e q u a l i t i e s in t h e 
f o u r Gospels of t h e l i fe of J e s u s . 
| She conc luded w i t h t h i s quo t a t i on , 
"If y o u w o u l d k n o w t h e s e c r e t of a 
! c h a r m i n g l i fe , go to t h i s o n e r a d i -
f a n t . w i n s o m e pe r sona l i t y , J e s u s of 
| Naza re th . " 
! T h e p r a y e r s e rv i ce las t W e d n e s -
d a y n i g h t w a s b e a u t i f u l a n d u n -
] u s u a l l y e f fec t ive . P r e s i d e n t J o h n -
son g a v e a v e r y h e l p f u l t a lk o n 
" T h e Values of Bible S t u d y , " a n d 
the c h a p e l c h o i r s a n g a lovely se -
lec t ion. 
Dr . J o h n s o n sa id to ge t t he m o s t 
• j ou t of Bible s tudy , w e shou ld r e a d 
~ the Bible dai ly , a t t e n t i v e l y , c o n s e c -
ut ive ly a n d p r a y e r f u l l y . Debe ' s t a lk 
w a s i n t r o d u c t o r y to I he Bible S t u d y 
Classes w h i c h begin n e x t Monday. 
T h e n e w m e t h o d of c o n d u c t i n g 
t h e Bible S t u d y Courso f i r s t t e rm 
w a s so s u c c e s s f u l , it is go ing to be 
used a g a i n t h i s t e r m . W e a r e t r y -
ing to do m o r e t h o r o u g h w o r k by 
h a v i n g a g r e a t e r n u m b e r of c lasses , 
e a c h wi th a sma l l e n r o l l m e n t . Las t 
t e r m t h e r e w e r e t e n Bible S t u d y 
Classes, w i t h a to ta l e n r o l l m e n t of 
311 a n d a n a v e r a g e a t t e n d a n c e of 
71.0 per c en t . T h e c lasses will meet , 
t h i s t e r m , on F e b r u a r y 20, 23 nnii 
27, a n d M a r c h I, a t 5 o 'clock in 
J o h n s o n Hall . 
Furf 
He: '"You n e a r l y lost y o u r equ i l ib -
r i u m t h a t t ime." 
S h e ( a n x i o u s l y ) : '"Oh, I h o p e i t ' s 
not showing ." 
j Bun t—Madam, I don ' t k n o w w h e r e 
| m y nex t m e a l is c o m i n g f r o m . 
I W o m a n — W e l l , th is is no i n f o r m a -
t i o n b u r e a u . 
Chicago C o p — W h a t ' v e y o u go t in 
tha t c a r ? 
j G a n g s t e r — N o t h i n ' b u t booze, of l i -
| Cop—I beg y o u r p a r d o n ; I t h o u g h t 
| it m i g h t be h i s t o r y books .—Woos te r 
Voice. 
Any gir l c a n bo g a y 
In a c lassy c o u p e ; 
In a tax i t h e y al l c a n b e jol ly . 
Hut t h e gir l w o r t h w h i l e 
> Is t he gir l w h o will smi le 
\Vhen y o u ' r e t a k i n g h e r h o m e in 
Ihe t ro l ley . —Ex. 
T e a c h e r : " J o h n n y , w h a t is w i n d ? " 
J o h n n y : " W i n d is a i r in a h u r r y . " 
J o h n . i y : "Have you a n o p e n i n g 
f o r a h igh school p u p i l ? " 
Bus ine s s Man: "Yes, a n d d o n ! ; 
s l a m it w h e n you go ou t . " 
" 'What is I he s t ronges t d a y in t i n 
week ?" 
" S u n d a y , you p o o r flsh." 
"How (lo y o u g e l t h a t ? " 
"All Ihe o t h e r d a y s a r e WCCK 
Scot t , w h o w r o t e I v a n -
That tPrtce \ 
—no more 
Is all you need to pay for 
the world's finest pen ! 
H e r e ' s t h e w o r l d ' * 
easiest w r i t e r d u e to P a r -
ker P r e s s u r e l e s s T o u c h I f i tip*.. 
A f i n : ink channe l ground!, | 
b e t w e e n t h e p r o n g s o f ^ 
t h : point b r ings capi l lary | 
a t t r a - t i o i t> t h e a i d of 
grav i ty f a e J , c a u s i n g a n 
i m r a ' J ia te a n d s t eady ink 
flow a t t ouch of po in t t o 
p a p e r . N o p r e s s u r e f rom 
t h e fingers. T h e l i g h t 
we igh t of t h e p e n itself 
i s suff icient . 
H e r e , t o o , i s P a r k e r 
P e r m a n i t e M a t e r i a l — 
26'ifo lighter t h a n t h e 
r u b b e r fo rmer ly u s e d , ye t s r 
100 times a s s t r o n g . 
P a r k e r P r e c i s i o n in 
m a n u f a c t u r e still f u r t h e r 
i n s u r e s a c c u r a c y . 
5 flashing colors, 3 s izes 
of pen bar re l s , 6 graduated 
points , l e a v e n o t h i n g to 
be des i red in a founta in 
p e n at any p r ice . 
S > p a y 55 o r $7 only to 
get a permanently sa t i s -
factory pen . 
Penc i l s t o m a t c h P e n s , 
$3, $3.50, $4. 
B e ca r e fu l t o g e t t h e 
genuine. You' l l k n o w it 
by t h e impr in t , " G e o . S . 
P a r k e r - D U O F O L D . " 
THE PAMCFR PEN COMPANY 
JANESVILLE. WIS-
larker B Duo fold 
L*dyDuofoM*5 
J - Y C i J p a i l • 
$1.65 : 
Both s e rv i ce a n d c h i f f o n w e i g h t s a r e inc luded in t h i s lot . Evory 
p a i r i s of a s u p e r i o r q u a l i t y s i lk a n d t e x t u r e . E v e r y r is 
f u l l - f a s h i o n e d a n d e v e r y w a n t e d s h a d e Is h e r e . 
You wi l l l ike t h e m , a t , p e r p a i r , on ly 
LADIES ' F U L L F A S H I O N E D S I L K H O S E 
A sa lo of Lad i e s ' F i n e Hos iery . W e h a v e g r o u p e d ono lot of 
hose , cons i s t ing of a b o u t loo dozen p r s . in e v e r y l e a d i n g s h a d e . 
P e a k hee l a n d r egu la r s , s e rv i ce w e i g h t s a n d 0 J O f f 
s e r v i c e ch i f fon of s u p e r i o r qua l i t y . P r i c e d a t 
L A D I E S ' F V L L F A S H I O N E D S I L K H O S E 
Hos ie ry t h a t is m o r e t h a n j u s t d o l l a r hos i e ry—in f ac t , y o u wi l l 
r ecogn ize t h e $1.50 q u a l i t y a t a g lance . V a r i o u s s h a p e d heels , 
i n c l u d i n g p o i n t e d p e a k heels , n o v e l t y t a p e r e d h e e l s a n d 
s q u a r e t opped h e e l s ; all t h e l ead ing colors . 0 J A A 
Ef l rd ' s p r i c e , p e r p a i r ^ X i U U 
98c I .AIHES ' K l ' I .L F A S H I O N E D HOSE, 55c 
D i s c o n t i n u e d n u m b e r s of Lad i e s ' F u l l F a s h i o n e d Hose in s e rv i ce 
w e i g h t a n d s h e e r s . Mostly d a r k co lo r s . N e v e r a g a i n ff ff « 
a v a l u e l ike t h i s c l o se -ou t s a l e p r i c e , p e r p a i r U t f C 
T w o f o r $ 1 . 0 0 
l l l 'DSON' P E A K H E E L IIOSIEItY 
Chic Hose will add m u c h lo t h e s p r i n g e n s e m b l e T h e s e e x -
q u i s i t e f u l l f a s h i o n e d l ine Si lk Hose a r e f r o m o n e of t h e 
f o r e m o s t m a k e r s of l ine hos i e ry . T h e y a r o s h e e r p u r e si lk 
f r o m toe to t o p and_ eve ry n e w p r e d o m i n a t i n g 
s h a d e in t h e f a m o u s p e a k heel , is h e r e $1.85 
E F I R D ' S 
B E L K ' S 
New Spring Shoes Are Now Ready 
For Your Inspection 
P r e t t y s ty l e s in p a t e n l kid, rose b lu sh , h o n e y b i ege ; s p i k e hee l 
j i n d lower hee l $ 3 . 9 5 , $ 4 . 9 5 . $ 5 . 9 5 . $ 6 . 5 0 
Prof — W h y w e r e y o u a b s e n t las t 
t i m e f r o m c l a s s ? 
Co-en—Here ' s m y m e d i c a l excuse . 
I fel l a n d b ru i s ed m y th igh . 
P ro f , ( a b s e n t - m i n d e d l y ) — Don ' t 
s h o v to m e n o w — c o m e i n t o m y 
office a n d I ' l l look a t i t . 
" H a v e y o u r dogs got p e d i g r e e s ? " 
" . W i n ; w e p u l i n s e c t p o w d e r on 
' em e v e r y w e e k . " 
An old lady w h o l ived in t h e b a c k 
c o u n t r y and se ldom v is i t ed t h e c i ty , 
s aw f o r th<. flrst t i m e a t ro l ley c a r 
r u n n i n g a long. 
" W e l l , I n e v e r ! " s h e exc l a imed . 
" I 've s een ' em g o i n g w i t h ho r ses , 
a n d I 've seen ' em going w i t h s t eam, 
b u t I n e v e r t h o u g h t I w o u l d ' em 
going wi th a Ashing rod ." 
T e a c h e r : " W h a t m o t i v e s took t h e 
b r a v e boys to F r a n c e in 1919?" 
S o p h : "Locomot ives . " 
D i n . r : "I t h o u g h t I s aw s o u p on 
t h i s bi l l of f a r e . " 
W a i t e r : " T h e r e w a s , b u t I w iped | 
it off ." 
T e a c h e r : "I f you h a v e all t h i s in 
y o u r b r a d , you h a v e it in a n u t -
shel l ." 
" W h i c h New Kngland S t a t e ha? 
two c a p i t a l s ? " 
"New Hampsh i r e . " 
" I n d e e d ? " 
"Yes, cap i t a l N and cap i t a l H." 
R e p o r t e r : "May I s ee Mrs. Jones? '" 
S e r v a n t : "She ' s ou t . " 
R e p o r t e r : "One of t h e f ami ly , 
t hen . " 
S e r v a n t : "All o u t . "fir ." 
R e p o r t e r : "Well , w a s n ' t t h e r e a 
t i re h e r e las t n i g h t ? " 
S e r v a n t : "Yes, b u t t h a t ' s out , too." 
H o r a c e : " P a , give m e a nifckle." 
P a : "Son, don ' t y o u k n o w y o u a r e 
too la rge to a sk f o r a n i c k l e ? " 
Horace : " T h a t ' s so, P a ; g ive mo a 
d ime." 
"Have you h e a r d t h a t n e w s u s -
pende r s o n g ? " 
"No, w h a t is i t ? " 
" I t al l depends o n you . " 
DIXIE OIL CO. 
Gas, Oil, Tires and 
Accessories 
Stations all over 
town 
•FLOWERS: 
• For • 
• All Occasions j 
2 Kimbal's Flower House ! 
• At Ebenezer • 
S Phcne 645-J •••••a * * 
• Full line of " 
• Sporting Goods S • 
J Fancy China and • 
• Glassware J 5 • 
• ROCK HILL J 
• HARDWARE CO. I  > !•  
mmm mm 
F o r W a s h i n g t o n ' s 
B i r t h d a y 
COME 
Spend a h a p p y h o u r 
T b o 
P E R I W I N K L E T E A 
ROOM 
P h o n e 339 
TUCKER 
JEWELRY CO. 
Jewelers 
" C I F T S T H A T L A S T " 
l'.nna J c t t i c k Hea l th Strap® a n d Tics , in al l m a t e r i a l s , a r c h -
s u p p o r t , p e r f e c t fitting w e l t soles. All s ty les - $ 5 . 0 0 
School Oxfo rds , m e d i u m a n d low heels , p a t e n t , r o s e b lu sh , 
c r o w n ca l f , b lack ca l f , a r c h s u p p o r t , 
$2.95, $3.95. $4.95 
High Heel, S q u a r e Too Pa t en t P u m p s a n d S t r a p s , al l t h e r a g e 
f o r 1928 col lege g i r l s $ 4 . 9 5 . $ 5 . 9 5 
Visit o u r Shoe D e p a r t m e n t , w h e r e b e t t e r v a l u e s a n d a b e l t e r 
fitting s e r v i c e a w a i t you 
B E L K ' S 
All c o l o r s K a y s e r Hose, s l i ppe r heel— $ 1 . 4 5 
F u l l F a s h i o n Silk to t h e W e l t fflj Q Q 
B e a u t i f u l Chi f fon l lose, Po in tcx Heel, in al l colors, i n c l u d i n g 
g u n m e t a l , b lack $ 1 . 6 9 ••••••••I  
TWO IS COMPANY AND THREE IS A CROWD • 
B u t i t i s n o t s o i f t h e t h i r d p a r t y i s a b o x o f J 
W H I T M A N ' S o r N O R R I S * C A N D Y " 
CALHOUN DRUG COMPANY • 
Favors and Decorations 
for Valentine 
Dennison Goods of all kinds. Place cards, 
cut-outs, decorated crepe and borders, seals, 
decorations for ices, paper napkins, stream-
ers, etc. 
•M*. i J . A J 1 
^ A good assortment of Valentines. 
ROCK HILL STATIONERY CO. 
HAMPTON S T R E E T 
"I Sell It" «i Apply It" • 
C. L. WILLIAMS 5 
THE PAINT MAN • 
Paints, Oils, Varnishes and Duco • 
Record Place P h o n e 224 • 
Rock Hill, S. C. \ 
